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Wholesale asdBetail Dealer is
are, Gaas.
, iron and nails,
* S'1M«' tmvi, «r.
Tbs ligul tmm tb( anod
FI*»Ui<'er,lk»*»Mr,llu«i .
» biiJi OK pr«M portl'K ^
Aod bicsthv m) lui xtliui 
Bui wTV on owawry • gkxf >B( «|0& 
M} hoMl will fxodljr «rdy.
' And lUil ti> U.te wiiU. rtgluK «(>•■*(. 
Wb.ul.iuUr.*.j.
uloix hoor,. will. 1U9-46-, By tl.o urm. of cpiul.livo iho. ^rroWl^lion by ib^
, —A 107 lorniy of Porio l*y down tboimmo »ud JSuuii oftho Un.oo. iltb* 8i*u*
.............................ofMt-i»ipp, ViMiBW.Ooojy,^
*nd Indl»o»»r« or l,«d,bo«B- »*n«'«<f
bnrdi
ccro, 2,i'«0 men, bo<U9J. counon.
2Tih. Sn»*burif<oireDder». aU‘i.«l -- . . . -.
oBecfo, IT.OOOmaij, Bndl20cinnoB- 'tk*i«rU bWWA ib« o>«y larnW 
',kd to U.0 Gcmwi*; the tlty Id
iiy f arid l  o  t trii  » o
iioio M pridoncm of dtiir io th* eiiy;
Severiii Of ttoliriBiipdl iiw** il.o l< rorirtBBled
*meB Placed lo rnia. The C»ih«irtf and 12.UO0 ofibo B«iion«l ga.rd bfb 
w«A »ol B..l«ri*!ly iajurBd. !deUil.d lO oaint^o S;#. ihe cUy.
CklOberSlU. Theclwt«BUofSt(?louA TheO*'"*''W^r*"***' 
deoiroyed bj fee £»« the Fn-ueb fiBnogUie Wn).i«‘>ie tho arnJic. !a*b< 
feru. J »ro to r««BiB So ae pwittW.%,0.1;
itfiwhuaih* rUing diwa ab.ll blu>h 
Tl.fwugb Mgl.1 • >iup.rpWd .bruyd, 
Aud Uf ximOAing MOMi 
AlA.gib.lUid«n)elo><l.
' ' ' ,LTi;barnl'*l’l brldS
Hib. OrJcajia otYopu-d by tha.Pt« 
tisUA tUet B •rriw of t«'
»K Ocl. Wib.
day.






>b« Mine Wnl 
>bor
id 132vaui<on.
, Biirr«ode»oiVeta,Arkr a Biego 
of IH days duriug wliieti ynucli 
'made seWfBl kwtav but In cSbcloal rf> 
lurta VO break throBgh the ^ruwiaD
linut. Bwbe'd army wmprUed d; we,jopy from i 
muraUaUofFrBBM, 66s«oenvls iW*01 ,be following
.biovrx* ibot.'wa'tVnaav 
H) Hutii..ti ik»ibuU bf~'.
Will >1.1.1 t" UMMiiir} • .w.y,
_Aiid -wi. Ibf d«f, r»i.rtpM ^w«,
Tb;**,'' I •'« *« ••'“'f-.
; tbe >un bM .unk .iih fading Umb 
Du. k ..iBiiig'. kWuWjr ..Iw
Bui .w, bi> wkcaUig «Uifi- ilnidW 
Fmai }'»adw crawaiit jwla;
And l»«U •S.rtlo* • • k.n»aw> UgbV
Will ni.iiiMt, .1.11 Ji.pl.y,
To giM tho sl--m a wtrvw . elghk 
Wlwai»i.tar.«.x
The Wv Be weea ri«Boe m4 
Qemuy.
The Prtacip^ X«cl4vit«.
July l5Vh, 18-e. The F«Peh decUro
8Uptisileu«ltb 4«rcnui^
Tra».i.ri ad..rti«m.au mail b. paid f^r 
In ad.anea.-. . ' <' «
OhitiuriM. Tribolai of lUtlwrt. *c. wTO*^
h.tBrHeftv..nl.,for»rht.ii,UBa*.. V
, Uu.ia^M nniM'M laaaitad'ka oMtariaJ aat* 
mSVat dfWHi rrsU par line.
Per~.a.l «*.Hii..icAi.*aRot., par l!t* 
'BarrlagM aad «<«»» ptMBWd gT**** ’ 
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a< bBTlng Ciilid or ‘rajkie.1 lo-aa«o, 
l^erroto. a< ef right they ab-iuld be
- a «. OAtAAOBOr - 'l
STERN & CO, •
I lolesalB GleiliM,
; Aie Wwia.*^ The woMltBiioBal 
rigbtror^ulete eoffrace i» caao «ptd 
P.Ae«Dtk'Ao>«dmen ' ' ’ "
ovoepiod. by lliom. The 
b»‘We*,’»!»W.bly te \o W.e«
lOlh. Soiaeoua oorreudera, wilhA.000 BUmerok.
^rdraoz
eooaidi-r Vhe iorma ol pi-B' e propoard 
and huatiliH.i^. i '
e«JV*e on >aed and acg,.;
■A CoDT«Btlee of the 6tet^ to' .^meDd'Tbe retertil p^aetll*-
, VtORV iBlrmim-ed by 
NoXembor aih, IJelhat of Y<* <•*' inUiVheSiual.-«l li.di 
Taun. and ra«xup>iiioL Orleana by ^ VM'Vd.l
prvamiileand rra»(<iV'
boloncii uudertbeConatUtitloB ofOie
Oniipd Btalea. t«. IRr Stalaa r> gpii lii o'y 
a^<^ i* lv9,yliedly r»-o-,(niiad in «he Four- w l-cj. i 
t-Knih Avft. odBipnl theroin; I'^Tefon', “'r-«
fhvmt Al’*n>Urf/th-1 ,c;i,a„
Sfatio/Mianii, Ttmt »>■« jim. iui.U
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iV and their I
raimroliuiM'ftbe Pinii nth A'nriuJiHvi'l 
ppipniicd U>, V'¥. CnnilUutioB of the 
Cniud dtalaa,onlhe part oflUaSlta.p 
0.1 indiaua. waa and i< n«ll gnd ruid. 
! and of no hin^ini; 19^? or pffbcl xhat 
ind^in conming of the Toto •■/ 
:er ■>( the aamp waa Hoi.a
a. anR¥*;^_
•the kkau
lltfa. CapitBlalioB of NrufltroiwA, 
with 7.0CM lorn and lOV gutia.
IbtL. Thu Grand Dube of Mei-klun- 
burg dufuau ilie Freoub arw Unuz. <
25lh. Surrondor of Tlihmuillc. Iho '^g - j.
I«t FruaU. atronKhold in LorrAitlv. Si | iho an
r a brave dcf(n*j. i?i,u,uih Amundroei.l to Ihu
2dlh. G;.r»b«ld.nnA roeted at Dm- „( u.o Utplud SlatCA.pud
,acA. ailh a hi, of <00 killed. ' L pmupdot! r*lifeaHon^nU ,.rop«i.ug
pcfuat..nl.u Pnm h nriay , i;.„.vctUiaO ftf Vbe SWK*. lo amend
the Loire gt Uuaui.e, wit.. » Uw. of 1000 (;m,ni,„iionoril.e Vuilod kli 
It id PW
.Meik>ii of the fourth artiest of tKi<
W^iU ivW>)»Mi4 F'll •Vi‘“' Amui..luiei.t.
ff«u<«d. Fmil.ir, by iha autliornj; 
aforwu'd, lUui V’.i'tf’Wrz
iihar
duririd 117019 ^hp Coii»liliRiuo 
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.i^"VtV'ruwdk}'ie kUrJi. dams (wptraM
**'d‘idW M.rvh. duaa, •rJrt.u.U.rlunl.} Ii
..r^.iiiUrr.
tiH t>|.r —Tiltiin r.m.h TkoiMA »d Jea
CcM-hP.n, d.e-ir.lu.1 ll. fUerly. r«i>.ul.lA 
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M.rul J,»«. end In.-MniWr,
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(..nu.u.. I'MorM. brill 
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*^oDBy GOODS. i who rrnrwMhc atlBck on M'Mubon.
Cup. imp. ou ciotiu. auttiiie.: y„...u i,i„
----------- -
killed, 4,IX>0 woondi'd. apd l,cutl pnau 
nwa.
2i*lh. Atotena evainated by Prenuh. 
and iKYPpiurt by pronaiaod in llirro. 4. 
(KK) priauin-r« wrro taken in ihooiiud«l 
fwih, Ouiirral Troubu and Gonoral 
Ou.T,.lwi.l. I20.000*.,. 
kOMio Nuin PupK. and HUi-eecdin vro«a- 
ing the river Marne, and lapiuring 
.evepftl Imiiarlunt pu.iliuoa oeeoplcd 
by the he.irgerA.
IVince of Truttia peve.nher l.t. Amhoe buddenly o 
lerpr d'rtrmr* at' W«“led bv (}ie rniMiane. who retire 
, .jke. 6U0 priaemm. in l(iv direetic’n nf I'ari*. prv*nmably 
:h aroiee rrtrvai a-j'ii rouai'queK'e “f the aortic under 
Melt and Genepii Pucrut
l i C<
idih The Emperor amleee on the 
ironiier. to take eui||^innitd. of thcarmy
........I ForUuih. . ^
Augij«t 2d. The Km^ror i rowa the 
fW.tiii.r.‘dm» teki-» ibe^.-lghN nlmve
the h'ni bVilVtioii ol (lie U
i.di»., ih.i ,w ..n.1.-, ,'S
US«„lur. ..d a.pre«...UOT.. | urrwll .»«
> ,p,...r,U,. ongH
“I™;.    "l‘'-,i„, l„,|,i.. „d ,1.. s,.i™ ..r 
10 year, of aue.anU. _ , „ wi ol- Ciddn. i.nd lliol tl.e btalc »(
WaMEAr, By *ean.n " " u,,d*,,u-n.nly deilur.-.
«^ond arlielu ol raid Couel lut.nn the H ^ ^
ilc*!ii*c«reoihiM>ieeonfrnvdwi»o.u^una|J‘l^^^ ’
IJ KdPKCTrL'LLY .aaeunc. lutba
t» 'fhil Ihry are a-» pntj.«ful lo d« . 
tioil ..f work la ibeif fin. at t'h. iburtaat
liv- far**- Praj-*. WbraUnrrew*
.1,1k r'.mimr IkipbmuiARuda tuordar, Sa
:.in.^ ■' y. It. jy.SESABRtt '
QAASiAGB ft Wfteev
' 4i4ih>TXTS‘.A.<370Xl'S’.
tv. h.Teoab.nd.t 1,01 
eaa. IWk.w.Vk ll■■l■nl.
u AHkinil4ur.Spriiec
FrM0.j.llv- BOd 9a 
w.rk rnil ..ur Hri
lipiited to “white inele ci r ever hae been i, ijHW a l•a^t ol the Conrtiiulion <>l theLnileii SUUa.el the apJ of twentyw)Be!^ • 1
i A«ona8imt..Wdf.M’IAf,f;Ai'-
n thehaitle ofWocih.
’ ragirt. 6 iiiitrallletl- 
ar«. 9ii eannon tnd 4.DU0 priao'ere. 
Uefeat of ihe Krcni'h at Forhath. 
.ii»-.7r";;;:-..r,rr.:J.m.;TaTo‘.uMW 71U. l'..ri.derh.rwl if. aalaleofaiego.
joH^%isER, i
•‘'ei.x, I hlorkade of the PraaaiBU coaite la lh«'
gd. 3d. and 4ih. The army^ of the 
ifthlibcQcrtf/jiru defeetrd, and. on the 
mane reoisnpy Orlcnnt.
0th TI.C Freneli Uorernmeol leave* 
T«ur* nnd goes lo BordoaoK
Util. The French pn.TtaionBljJovcni. 
mrnl arrive* gt Bor,loap*. ' ^
13th. BulUo at Beougeuey. ' French 
defeated
year- and ujorard.
aided in the 8lule«iz mouth.preueding 
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TATLOE ft OnX.
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I8ih. General Pnlladinen qoiti the 
French aerviec.
Ulh. IStii. ICih, and 17th. Svvepe 
Bjjhiriigdn Both Ixiiiba of ihe L-iiro. 
Gt-rmunr capturing FrItemI Epii 
no. and Cl
'A' 1* JS. V W lli II i"'iV,VK,,7i«r'>rUav,aMcUlorVcrden.'l>lee«ln‘ienhylhi
iM .’X \(»1-1 <KTE! Jlri^TlT
tortiirvama* the Moadle. aiiavkeJ wj and Veodor hancy fulling 
,mldii.ai«lbyiho F-u»iai.. at ihe'ba-k aluvrl;
ha.IIeolMHz I ISlh. Rover, fighting at SuiU; the
MANDTACTOETJ
muger.
(tea. Triijaer. » tce Prealdeat.
Ci. BamlMirh. Jr., •*«reUin.
P. Menui*,it«UcfiU>r JbTruectUfi. 
nceai.
n »U Wpky. D„ ijhl^»h.li}lilllr. Ifm
P.1.1 TO.
: uMiii. A roeiiu ■iikbvk B BUI lie and lake*
laercrfll porilioni ouUidu the e'ty. but 
errly dcreatc-l .relir.w on tho2Ist. 
klahnn rcavhet ». ManluulTcl delbaU the FfORuh 
iny of (ho Korth nuar Amioni 
34(li. Rod Republican revolt ip pari*: 
Ontivral Curinard killed by ibv ruitere.
27th. Gorman Runaopen fire uB ^OTl 
Avrofj; the mean ailvamed work of the 
•b defeated. French on the eael of Pnrie.
dofn*i 28tii. Fort Avron Uken by the Orr.
Umud Hli
Jiutirtd. further, by thy anihoriiy 
aroreuid. That the Stale of Indiana 





,ii, of Mi,iarollon. It ia pnividirl by Ihr Fillli iFarticJetwo: ofealU Con- 
(hnt •*nn negro »r muluUn 
ihnlM.aeo the right of nul^TiBei" and.
iVgknra^ At ihe recyitxenrni!^'!^:? 
lion iu ibia Stale, m ihi> year ipTO- 
largc nunibci-aof nei;ro»'. and BUUikt- 
lour, Btiiouliling to revfli lliMiianml or
iQuro, Tilled lor Kiulvulidl-uuniyofBu rk.
Memheni uf ll.e SUta liociaiuHirv- end 
Member* of Cougrera, under and I’T
the Jhatc. 
tUftletJ. lurlhur' hF*bll
Mid, That Ihpfiuvariivr of Indiituirk^
and f.«-i* heroby «lLv«vUvt In. 
anaHth«Tit*Ei'*fB«Tpyui thrw rewlti-
and defral the Freavb.
Hill. The Frviuh 
ui Ua» Laiuur. MeUi 
CIibImiib will, thr rrmaiiie of hi* army 
unJ ia Ji.lneil by Ihr Emperor.
18lh nuUlct Reamivlltc. between 
I3ri.v*.hmr and ri.lonvitle. on bho aou- 
tl.urii roail Iriiin Meiz to Verdun. Sim 
henpi flahting H-
" *‘''l6.S“ pr'llror.TVwdrine^dir'K « '"*® PM^f'-rthe
1 he Fnneh nrniy fortod
hark intnUiia |- ISTl-Janoary M. OermBn. under
• 1— Mil -----.. i Slilli. TI>r enn.p.atCh*l«nerBl#*d.-
bb^ _____ IB rhi intcnirel dufraU>d at I
BUlhoriiy of the an i-alh'd Pitteenih 
Aiiiuodmeiil to iho (k-li*tilut>un ul the 
L'plied Siuira; acd,
Th* anid protended fif 





n Gio raid FittefRll X< 
inly v^ci A'.lfi the Seiinla by iweniy- 
iglil f<ennCor*, vig: lwen<y'r*vcn in 
lUo ujlraiBiive and nil* in the negatira. 
being le»» U.aii a quorum under the 
Conatituiiuii, and v< tod <111 in the iinuee
lil. I>. IN IJU" 15, rulief orBaaaiUo. I fill' “fd lUth. Night »ortle from north24fh The garrimn oftho fortree*of 'of Part*, led by Trwhu in jH-reon, 
l«^.aTx« Ji>n urvi'rArweazanr .1 Tout niiikr a NUtic. inflicting a-k«* o( aniiiiig In rupul** ofthe PruDch trilh
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Cheaiiig auil Smoking Tolsccu, UiiorcUeiA
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AV 11. llV f S^’Oiid Weir Sutton. 
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25th. I apituiMion of Yhry. 
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Prnaaiun*. under thu i 
Saanny
I lUh. Pnrtk,n*olPari*flMi|^--*liell^ 
Tlio'from Gorman gun*. /
CO of j The army of the
qfRejiruaeiiUtiveaby flfiy-asTtii Ropro. 
•pDiBtivna. via: Arty lUup ki thr af 
■■native and thruu iu the uegaliTe.die 
luM ih»ii a qauram uhdvr the Con 
iniion of I'l* Stale.
Am> WnioiciagBy the aiaih aection 
I brtna aet ufCongrcea, approvi4 April 
10. lSii9, auinlod - an tot B«thori|i'n| 
if tho ConHitutionac
t der*atei| at Leman* by tba «
.............. , li.vtll.
iurreii .4y,tal*.K . eeiilir. « u< .•M»-'ir*«-d
•bdikillful U.niiit. ua.r. M.iii l u|
fMAl..u«lwitv  II 
Id •dful lB - iliM
_ . killf l . iul. U»‘^............
citattar Cnr Hun**, nMiia(>burK,
-ih. B. A. UOHTFOOT.
mssiOEiT? r£nrsii€iA!f.
nlj grui)FkDU19KKSU)gSCK 
Mri*. M. m thr IWBW eppclw ibt Mcthrdi.t
Chuivrud lendnrt ku Pr.dirMiuktl lervirr* te
--------IFHd^;
Foreign & Canned 
FBDTR. HUTS. FIREWORKS.'
t E>U. CUE, UlfEbt rillUfl IlfiTEV.
MA\saiLJl. kY.
iu-zwiw Of AtUM KllU<a7<lU^KMiTMipia
a portion of UcMaliou'anrmy, with Iha'acmmandiol Prince Frodcrirlc Cb«rli 
low ol 20 gun*. 11 niiirailU-uarii, tnd and Duke of Mecklenborg, the PMnch 
7,000 drikom ra. |lo-inF 90,000 priaonero, and « nninber
tHi.iimbw 1*1. Battle nf St. Durbe.'uf gun*.
, marMcL. between Marnhiil Jlajunnuj 12ib. German army enter*
ianil llicFir*irru*»iauMrn>yeoni*.Tho| ,7,1,, L.ngwy bombarded.
UitU- lo«Ufl a diiy end n liight. when ^ liuin ofPruiu,iu proclaii
French w«ru driven hui k at all |^i„|K-riir of Germany i 







McMahonU,ir-I».l7 ill Ihe moi iilng.





p XaPKOTFULLT tlOUflTa PATHOS.
A Itwhfinr., nerihwM oi.rner al
th*auUir^B>.^Umra. rrunlroom, ever P. 
B iMiry A Bim' rUrr.




6LUI. HECHIHBEfl I CO.
Dr. J. W. DUDLEY 
TjKlNr, RUPPlilKH WITH ALL
1) the kUtl lniim.Tiiin.nt* la ifa. d*ntal 
»ri,offM*bUpMiMdniulwnrlw. to tb* ctlb 






0. bH ariih vh*. PruMiara.
2d. dB(Julalit>n uCAht Frauh 
my. ono the aprrender ol the Emperor.
- Sd.-TheilingofPnia.it.iiixigtaWU.
helim.hohe a* the raaidence of Map*. 
leoulU.-, . I /
Ath. 6.mmnllon« in Pari*. Stormy 
mealing ol tlm CorpaijegiidaGf.
■ IBih. ThegnUwofPariaciuncd. tnd
the cily eloM-ly infeBUnl Gvnaral Tio- 
chu it command of ill* Frewab. tnd aU 
MiniaCorofWapin tl.o n*» m^ 
r. Th* Pi
Uourhak
defeated after (linH- y'* liaid figlitii 
BelTori. and . retiree *oailiirfl 
by Ccnntoa uudor T.2k:?
»»* > 19th. D. e*porale»Qtlie from Valeri 






th* matalima r*«o*« W TotrA
l»lh. Tlia French, underGaneraTDu-
crot, make a aorti* againet the Germ 
BMontheknulhorPurt*. bat are drir. 
eo back uodartheltar of tha (brta.
58d. Tool ttmndar*. afUir
m * l A
e  lo by 
I. nut having hov;n twAnyWCi 
l d u> a '-oil wfion of Ihe pe-ile,
y in ihoSwjt lA>g'»l4iore.«l/r«
pratillllinp Ihaairccwl 
day. by yea*. 24; l»a,. 23, 
agraod in tl<* muUou »« print by III*
Virginia.' Miwiwippi and Tcz*i
if lha pool''*, andauihoriamg the
»uid CoiuliiUtioPu-and mcmb«i 
Coiipw." >l i»|>roTidrd and rvqoired 
That bcloro tho Stalea of Virginia, 
:Uai*ai|>piandTeziia»hatl be adm'l’vd 
l*. reprvaeuui'rofl in Congraa., thair 




i»lif)Tiht« B-nitCl'. HETWEPII 
O il.rk,-iMniM.iiiH»n"i.. ()nl.r,fr.w th*
____  ,iml the jir«»tnhlo Ihenil®.
each of tho Covrrnnm of the *errlal 
Slaw* of th* Union, and toeaeb of out
Senator* tod BapFHVIlItVivM ifl Com
gr***, ....... —
Mr. B"Khe* aak.-d .add moved that 
arraulutioD 1>0IT>R||» ih* ■‘iw ial onl*'' 
forThutvdy m>h«tiwoo’eloil f «-
1 Ur-^’Wnrn‘'»'«i tb«f *•»
bnmlM Ufi'ive oftlirinilil •/eaoluli'"' 
ay he prii.i.ML%
Mr-|ldgl'v'a<-c.Jiu4ll«».m*.Mtm<-|U 
Mr. pw lgglpIlieHiapdpd adiria'un ol 
tliaqaenlInD,






TEinAM. RAHKON 4 MILLEH. 
7s^„...ropr'r‘--.
Am Irtth CTMto«.
lil„ w*liu*e wordFptm Rockwood. 
that Rolny B, a roailj. w'lWd Iri.hnian, 
aim tiro*, and ■• able to get .*uwid« of 
iregularliquid*. Theaher day one 
the lioy« thinking lo have a litll*
II out ofTiim *nlil—
•Uidey.'have you heard tho fleWt?
•S»: whai new*?'
•Why. ihedcvil
hi»Uand III hi*P<Bk*t.atid polli
vr blinded it to hU
ouc.tiou*r. Blm wked wlul it wa* f'.r» 
• tVhy.' answered Uoley, it) tl)* ORld
t'li- U..lri fti m i . n imi Wbo u
mrt .#nn i-|.d III ■*> »»r afib thr
DUDLEY HOUSE,
Flemingsburg. Ky. 
HASipjf gHAy, . yr«pri9to*.
liiK
i^vfully *.1re*l*. I w.'uW iii.*|-rv*p. ___^
fh.u..f tb.. [.ul.lii; p.n.pue*. Th* hue** 
UtBu >WI ki.uifi I'Mii'J ■“> n
llun. y,..~-aprr. ipiTulliag by
TCRMN t-KBTHOnenATIi.
MAKIoM siU.VBr. PraprutM. 
Ju1y»I-«m.
Ili« blfr.l.liMTtfci frcit lid srtiail, 
p.
dn*r4 R£.dunc«'iii 99.09 Hey Day, 
Mr..«, lUlESlhS, Frtbrleirtu.
MTRr. T. C. h.. Ml inurett..
Ibu bull*, rrum Ihn 4»l». Al.f l H-l. HTG. ,
Mr^k-TUl'K6TOS.‘
I T. AUABKpW.Supg
rniif>- the aftccoih ariiclo which ha* 
been pr.,posed hy Cnnpro** to the 
aavernl RUle* na an aniendmenl to the
where I came from 
Uiu imaioBi to F'f* th'l'htn tome- 
thing Khtn the farenlg died- Where at 
Uiare w*. aorau hiugbUr, but Q9 mur* 
inquiriet. _______ ,
BcaaT BBcet. e. w.-*i l.■.Tval1. w.r.atveB.
MerebanU Kotel,
n III Uie United Sutra. And,
Fntdhe<b*-dcftaled at Bl- Qaaniin 
iih the }<•• 4^ IM.dOV Ulan by <lefv 
laa* under ManiouBbl-tba French brr
iogdUorgBl.iwd.
2|it. Garibaldi gaiw a victory at 
Dijun. •-
261. SrrioB* riol * Parla, GuaUl-i 
Flonrrna Mberaind. , '
24th 3ul« Fa*« viaha Biamarok *1
Vnwalllf*. »
25ih. Longwy eapitaUW with 44)09
WsUM*. U>' Md 4'E^l''
theBOidrthmgfB**.approved DuocmlMT
23.1909. entitlB'l i" |fomoie the
recunBtructiun'# ibe Slate ol Ue.ugia.'' 
ft U pror dad and ri^dM "DiW Ihe 
Legialatore ahntl raiif>-i tba Piftarath 
Amendment pn,po«ed to Uoi CofflHta-' 
tion olTh* Uniud Slat** berfin'Benk“ 
to** and Repreniinlallve* from Oforgi* 
are admitted Iu eejil* in wmgre*.'*
As* WanaiAa, The only rali^va 
of»id Fjrternib Amendinaul by 
i . T.
A»-A horwi oow owned in \?e*ffl')d 
Mum. for iHiroiilime betuiig*<| (i> (j«p- 
Oi.arlo' U-ibciKk, ofCjjlliii*?r||ih
Pi>nn. wliuBuhthim Mtcml yenr* .go, 
iiiiw whiufi (Iinaha huAf||t*>'iul lbt»uji> 
th* hand i.f difforenUritoa**. Copluii) 
Babcock a few day* ago called to ime^ia 
lid lrlen>) aud iound him >ooa« iR ilm*Ur 
ing(obia>,“lM.»ou>. aod 
horw) al onceoaMo ag to 
ihlo »ign» of r«m-
:Stain* of Virgmi».*MhuuMipp ;
Bud Georgia.' raapeativcly, 
aod done by Ihr Legubture* of Mid
*. Ob aayi i 
th* i 
Tingijn.i 
a. ThehTfh.givitu, , ogBfUoa. Capuiu.uiJ.'-flill.a
II*your paw, ’'whan (kw hnmte iii.nit 
diately plwwd b« Hghi fere Mul u tin 
haad of ki* fimulei owner.
onanner* iof «aJd acta Ol CougrM*.
^1. PartecapUalatea and an arm- A*d W«arA», Tl.o nai l FiRrontli h.
bom. UGoeofihrMWMkalaanMgwl. Amoodmonlbi
: j^TberCtU'-VKltri'Mr "NaBi* th*
Mail 4gvnf Ol, Ihc Cim inunli, 
villa and L.-XiOg'<>p jUilroa'l. an l tlu 
appuijrituaW <4 a" i.'-gro m l.'i ‘loa.I.
" V’..........
ftflh atnet. Xftr i/.nn,
. CZRCIVNATL O. 
BeturyBrQoe ft (jo.. Proprietoxs,
idu-ri^f. 1'. KB-kSK l‘.m>Kl>.f .
vTii u* I.. iu-*i; * Lb.iC-li*.
flemittgMbMre,






ivedUtaiMUca- long th* lum gl **ia
V
»■tata Sorfiileflty-Wlrtrfc • fi£.«®S5
WithoBt them in. to Act 
THi3^ ‘ - ■ ’ ’




*y«olhof* titair, Ar-ni do M»j.-..I7, .i..t lip n.i.-Ul rlv.onl it in n : on i« qi
I^TC J|j£ InJ>oi^i-WM-< 
niftalk-r ofttm l>t!pioc»lic;^ci.v. 





B<mrl>l.^ IN ll... Ml . . _
b'«rt i''»*TIT<+T''eif1nri»-^-rt'^*?. v ,_ • - r , i
........... ......................... .. "■ "■•
- ! «UUi»t«4 I.jijipy tendency to-witore-lotrinRwhtch werhp tTTJin it™ IToq*
It Uill^nkf llio Wl.itc mun'./Ud TTraiy, m.rvptrd to Ibc reprtaen- 





ihe Mull of ajp^joq*
Ti«iJ Vn..
; «l^l hkr«4 I>iippy tendent 
. « ill r
njN »i*wrf’!(<-«/ i<orf'j-'t-L-' i"»vH'C"nif.'5H!r.* uwm.
o|r»t lh« liia»uiB:p«|}e. nnil in nioar 
(lowoMntdi'Intho'rioo. proarw.' 
r!;i>c, afKl laJi.orc.ntiooai 
Grooc«pnwed.tl4mi^ babIi of iheto 
fro») d<o il«r*aoli 
' to Ihol oflirriSnal 
ll imoM >o'<« Jl>m<r t'rrir ,
in U>o »cl>ot|l room— 
fnaa in/Oic 4.U|irJî i>o^t*io tlio »oc.i»l.






. ... m:iMii*iyt<rirvui*a«»t Itlu eH"» il.v wboni I.» b»»
power bbft-wMklod itiaiiia •twn«th-<*io*M ni.d,»q Jiiiibfully
lot. .t'ilif'aooiiqaiise tn. v.ui»
itilo/i'o liH.ot W.Bo.ii? 4h» a|>'
li.'lliitbrncA ‘i'.iu:'Unirel*air&i)|Mrp .'.n Cif tlfC.^vikUUj* <J Mr..SuD>nn
Pj-d.ltij' ihrmi'loa- h,*U««. pu U<» w- i-crW“ »‘«Mt jilW' ' bHi. pre/cu^d iUlvW;,
>rHirrpx«ioik.*ke*ui>x''t''«|>o** in . il*y» njto ip lli«,U. S. Senate. UCtfl-w«p.iot4<^|i»«.p,, O’jtae.
»d.®»se.«»il,nrv.|i»rcC'liiilQSl»n:uc.iuid.04J F«l t'ina\ciiIlliini»Bcu;etuoi«ii inert,n
gfuluMly wa*t«a.a«av- in. ineeliaUa an.i ii.i, made, penal in the baud, ul.-lliytricl
u.'clino. ' .
S«l.u „c™.rjU..> m.d».ll .p,:*™ C.l»r.g.n,l™.n'yronJ(..l
•'•exa.npIdBol <iiiotIU>Ktlu to wUW i aWo bn-tbv.'b...I .d Freo«»d Aeu-ple.i 'I"-'
b.ii IP tiiet#p iwoU.iiurbea.in. lU-j*o. Uaei-O'* unpl tbbi IVib.*»,-*l.o lace for, i" wbicl. beisb.ta ArTninUf-rt i1o« 
u'r....inorn»n-«ceui.g , ,SJie • Tii-ie,ii Itenlarl.-i. anar.lcd rt-'.h jenloiUieope-the iI»pI jurfti(j l>rie ar«niM op.'-n. Wih bp
UM, sail is calculnicilto bring bim 
Kl/in d^repoto. and not Ur. (.‘ogar, 
*bcB» be »«e4« to vilifyl ' ,
. •• 6u rauqCngar, qn,oljJ(jrc«Jarr>nit< 
reprchenling llio eupifllT of Jer»amine 
iii l!pcXi'JtUWiDro,a- cinnty inboaplp. 
■tn- nrar to wliieli lire OiP'vnnaU-: and 
OtPHtialMPOgb railroad., wbui li>iait<nl. 
Muqt r.ati, .vi^cdnpiiiipt a rlpnrn r toi 
Uwriepd Hie Vole elpi'uia not nolopp 
! i-Ip n». ua ]pc i> rrl.WiPlIv in bla dolii^tr 
’M*Kc V'-fcmbir ilnu l oan'iy <ixn writ h- 
iToB'-li'lbp-npM'Irea li'r Bemtingno thidr 
Ip a prrMPBi^p'alippii 
auJ u being,(it.wt
i. L»^:e>L^Uu•B it 
. .1 .Mqnuy.flirij-.rnutPliiia..
'(idbB au-l fiMhKie-rarry. witlu pdpppracti'r oj,l-crK-Pw-M-eVmj;iadnil!*i6n 
iopien«i>.e-f >i<-vipU,.iW beur.all ^.iutn tbcJile'i ivlidlcvrtnno^ea (pJ Ih.iac 
llpv ppiarkHia ih«,lcuib oC )>b*l<v.op xygiordini. and v1-jp liavr ror<-nuipe«1.'nown 
»a«.|laUo«cba«i«>-. Iliav ] oniy t./ tbenPM-lve.-l.iirc wimled mnny
.« ♦ i,„il.*paU».«»oinppro. M«ae-eui nwn from ipiiliBtiiiip *bo «u-e IfWbr.
ray in.lr;;,.! ll.Lnr^dol, 
r.'r<ieip.'r;.l U. (' ^yl,. 
PC IIpi; May f. i.vention.
naIia(MUe.uk«i k f >nt c  
•iry ia replete'>«tib- utTiinpluic: anil nt »rJ himcfSLU, 1
AT* An IJlN«4.e|p.l*ikre'-CViMnittco| 
baa l>ee^wa<(lnndeo*-fn<>d Uimtbwi^v.- 
UeBcrallle»T'B.-4l. ., . j wl.ieb irpni ka a ipBW epoch
^At,;;;;ru.,eT«.y. ~ . M m*n V'^t. Jt«mpe=.., HpUt»-
pbonood ouriplpi. onl* wiH'.y
de ue uban ioiaa-tidetMuof liw abia 
jnaldpir .jeopu 
•K uaaing | :>>>U 
ia«b Ot; A snoid- draiAPe Jmi> jnrl clug»l i lull: 
I the.bia- i(oJ
.V'li'yr fa  
tt. inlai.pne 
ipujHdle.I to ubutpdu'n llli.^_Klnry, Heir
ktariliiit'ua p j i I*In u'.kiptopn» in nrite'r
PC limle 
to be I, 
to.Uinii
tuncoai'yei ' AonW 
n^'pn;in e oppe oprip bU > 
ann trittmn ai^' U* jporiot) bii bein 
iu.tbe>8!ddlk
«W*Tb*.*-geMk-eUiiin»,-p.-’ i« tbe 1»t- 
(Bl Dick itiiPiiC forn nnliral ncnrpi|POr.
A7TbB«iM '̂fa«iai}';-igUia'aa 
ftn.ed Il.e Uutj«.«i;t^,*'it«dOir,.«tla. j 
tber* oftliOl.rrppei.l go: ecatioi.
e I
•y ol liioapje. , £un>po Uaa t,
il'PPOiWilll.U
;clle««-*bip ibopdi'uipL stamleilaegro. j;reat , 
itipliBm not content-ih lowing-nA ' 
s iiitft' «rlirl»'ciittirUc*. «chi»tl».'i»TrP'ilf 
aao-uw wiHiiy to ackmiirl,; •!•'* oOnprt.rles mwi niw inkiel j ibowip 
o-lgc tbe fall aB Uomvtatr.nvd In ipn ib«t bO made mhwn* and odd' .lornibb
fieppt an-l m.p"»rpn liiaiory. ■niet.tliooHt leib.Va. Tl.ongb ntlllprr n-masoif or'‘ 
oral inqniry ia lori«sl.up..n’e«r . in.n.lm -bi* tiUMenw "«Melf. hor in t» prot.a. |
..  ................ . plpploutphc of Bacw ibilPiy ever will b■^ Jrf wo ran itnnginr'
prevail I,.’nxiomntIcJ iWIpy pUmiibl Ural «i-'» wb»' tbrpt. nrpl Uii* -cmwmi.p 
lory" of Sr. Suiipncr'* will mcp-t witli 
.1 ihc banJa oftbe motnhrrk of tlieee 
orders.
III# uroroBaid etlilur. IVebupytlpu^ 
ilejnaD will !ierc!pAcr.6ro!bU, boi'1 
maoRaeical head-quartem, and ho 
Detnomta who bava «o»npilled 
greiucr ein iImo vopn^ agaiiwl,njnpt 
bograilroied (balmier.
SotOlo
Aahde^'Al^Kpj'iupvu. < pp. \-u<.vi n









bh jrb uatialcddiy impl-Tiluaa at^ut* 
ty ot tii* mnlrt-B; will kav* lii* 
profuuaJcBl dineu.aiotii cil polilicul
;rVN;..Mr«rri«fMCttr*..
---------j i}^ VSrP-O ft ■
50,000 FEET OF
CIIO/CK PE.-I.50.YEP
'#b. iiU^r b| prloclpiv-hi/ JTTT  ̂BEIAi
rea.1, .'or a etvry ».l acme moiiaU-oaity. ^ 
nTu'pJffi.'HJiy.bb'bHrifo






' ' lUrdl on dr. Ul>deni.;nad At.iiig' genilemaii ja»t Vgi 
lo ilrM-ator, iho rliuduw hi n 
nV.v.n, ,'|.c ipfp.r lij. H.iiik il 
oM.l hMk Uiat lliere ii uofiutre 
*y; bidie- uru'd like In MW pmiua- 
'nloatllif pii-wrM nnd awi etp-*!
.* il. l-Miiiie!....Idr. iiieHPi-mewaiitn.
.piu lliu i>talooftiraoii.rkcl. mb aliiu 
rurfrierMl btandir Kip.inonl. wlpo 
entile for anle. IIpo Her Mr. 
file, k lliiuka wo are riiiiiihg tbc m..ripU
;iou by publL.biiig all" 
. I..II. .....I l"‘‘'








A itcli'O'v T. Oo*».
.............. . «' ,p,r.'.-M> o'Fi."pi-i:a>.oT*, Ky.,)
,■ nf.-av .
I WISH Ti»-1







’2C\ e loflWdfBt <
l-.ya in iJ.ql.jiwi.iiiiUimi'.Ud^*' jkbip 
off uflWwld U-^-k... ’ ' 'lk
la^'fe-liard ll 'Cc>;iinin» Swii
viard taiitpoip ,«l_; L'olliiw'
aoly;^biitiBl^)it«ijlow«* 
r. C.iiliiiada^tb l̂^iudga 
Colt.N», tliO nuttiw.^^ C:
ofpitlpUr nml ibimcniie tpunco and 
iqtiilily. In. mliii<h. ttia MochitiitruJ 
Hint. Merrhanhisi; B-iuniph, IM. aq 
.le.iliiBlok»t«lP-nt:tb aa W Iwuoitir an 
unerring imli*ati.tn oTalw-liao?.- VVl.r
aliiwl-l lU« .griPA* bmU for-whirb nil 
(rptermni'iitAara, or ii* loaal aimuld Iv,. 





bapa.,n« pnlilicnl •ir 
ut,iiuliutuJ iHgriitlti 
prelrxt or plea '.bat,
pVr*ii:i.itlpi l1.p,ljU>esr«..i.^t plellgil 
(JlionfiSPniiSor- M.M.i?
■I i.e ...1. ol pNgmiiindv sJiNold I Ltua^ns.’ AJi
icla-vd U, ta linir, tbc grail-,r.. 
ll.o nation ia p-.Uicd cu'" ut.| »«inl le Tl^i
i.'c b.r till-tiiyroei-.'on a iJij;lii I Y-rh
.ini Nfll.e bigl.
Iic.l, gf Uio valuable •ervjwe ‘ •
™S,^b.vir.....,,............. J
thow (lid berl l>reeil.urBK;:^. anilbB 1 -tilj ^
' •mrr-»wifrnii.l|-utlv..ancbler wiint I rr..t dt i ..i. ..•.-l c: uppripU. Al. ib
fend All lUi-BO dilfcrfipl lindw ami t^i I' "T tr’* ''wl-^LiA'jj’ypA^yS 
.baa«pi».l ovl'cra havo Ul be aulEBe-l.' Je.i. luh iMi. if
ll. pjipyp lpc.|..n.t went f
ilru'ilb'iw' ll.al ibr aiPiiH'lliiiiK in tbo 





I'i.pl ekcwiiwi itfirunkiinl. Ibo perfoc . n«l liiily our uwii S ale b
<pf ViB -antp amraoinnoeil. Ilui urt. . of alnpNat l lio ctiiiro S-.utb. rvl we irr 
ipgrineulof ail imlii.irial pur«iil|P. iinpillitpK Io.ticktiutrto.l«e llrat Ilia tip 
IPlidplifc-.iium.
Wndeted, by ibem la elevniPiK lire 
radiral parly U’ power, ami Miji|-'itlng 
llicm iiiiiid-omely alter U.ry are ib'er.-. 
Yvl Uic -UgrerPimciPE" (.alias Graipl 
prilVi'eiu.m.mif-.'.ta 
F..rGj-ipl.l.-P ru!*.ib!e 
Tvimifiro iiml i.wor.i lo 
er.-ry lieai'llinlone pip ibo vnlley of
Who to HttSAOtibU?
bare ropralcilly dc j ‘bo niggop- ) 
idclly'opnoiwdt.. Ili.f t»-»ofKP. 
pivv;pdrd 
lir Ffil'ea
{iheniimloaip. und liia bmkl oriin m t .0 
alaugliurpeppaol ibch.TUpndnni] I’ctem- 
E.-t:iumulc r.-iilt of l).mr.in'ilic p..nek' burg. Ire is hoiiore.l. it honor it iiisy 
i. IP. w,Ni..iT. b. I. .lib lb.
,1 J. ,1... Wdi.e. I». ..W'trj, I."* t"'W .n',"
,do. iT.Puy bo (.n l-vn lli.-y eii.bhvor hr laalvn pi|w:p the wlnrv ol T
U llnV tril Iho T!- ......... .......................... Ib-
.llvF. Folla- JbaJPlIvlP b.lij.af tl,....-. 8-.. ......... . v.-t,
I orii'rniil.h-.'l ...n , WM. C- .Nt»Vl,J«n





I I>E<ir.K Tl* .liiLl. oil itK.N'T JIY '"'’-'I'‘'’•'f J'' 
I SH -r. 1—tr I Wi.Inr M , "'T*
.... ‘
V .n-lt.ilili- in'llii- noiiilv. b.-ia.-n K Ins '' 
. P1P.P p-e.i— ........ la »S.-V.»Tie 1V"
.,aa.lj.>iAia« .aibiUa (ortn ' *
'oimiPcndJudgv^'uii bpaivr.'hrUipnopp. 
f.-r Q..veni,<pr and iiii.lturl their, doh 
, galea lo tbo COiiVcBticn tip TOie tor
preiOPHwt.
■-nyf..'eh
gp'l ^aatita, liMCUry Mul p,pi«. whippli a«e \ UoPPi-'craLic |iai 




lin Serawito- ucltiiplly wowfr-'o Ki'g lo 
_ rjilc biW-HenTBey.-qy.ingnnyf- 
gar Eight poowieain ihrlithirfi.rnt 
haio iipai'nicicil for II<>a. T- L. Jum. 
lorGorernOi aw^thehjllpihaoyb'l 
likowiac. { U V' J ' .1
itiligee, 
ip'tn Pd-ract
•IV il.B rp-‘pobnibilUy..r'pf'-=b'Se°''‘' 
i.’llicv wlllfipllv.pej.i'e'







BildieuI tagi!.1ul •i. ry of Ihe li:o.apnll^ll
riee ainOnirriiptiibn; amI; ia> ;Un»f ,ia 
•lUmpIMl-UiB uipiliirhclbul aniUlui'aBml: 
laiiBiba b^rt o) the pialinn, dncI 
laliko a iMdbar op iu Uto b<i ly puli.
^C. • mt',' . HPleiiu-.ill, In ^ ^
CoibCceiPn'ffMbmlhmry In phfloimphy« nU ijia-pn vine' hi sId.. _ 
lob* iropj, by what aOa*Jar<l ran we , hit. u»i»l>i l»i>»lc c t-d.Ofl' M "1» Bmlcd 
■»ith'MTp-rv7ii.«.uWnie^iBtiiror -atniirs-rtWRnrtoptrMiB fiPtntTy
tmti.in.l ^rpetwiiy? lWll»rt >*nd pIrni.L rnnagB. idtl.r hillor-posn of
bur whtliiiuiKcalslencB
d>Kilema . 
iijii-l-aionn nipii linik |ni;
I'nrria. hiia ng'afii Ik-come •f,h> ediinr
aarrivo lh»l>ipaa -if iiRnlhsr cen- 
y; nVtlb'aA the'Very lienl ilpbflfVUich 
%a .Itid '̂"'-^ will twH Im-tbe polaon
UT....I a. i. c: <!«i«,ib:in-)-. b. •~rbr»"'«w.Mi.aiw»w»!«ai- 
l.r™W |»trbV.r. i’.r... i. . ...bl.Al. |
low. a brotl..rtyiv., Olid I--liilly eB|«i
bkoftfll îulairga flrnl cbia* o»w«li»
I ikrnSo r - —perli  
' bo ban ■Dfifi'icrwr 0>'WiiiTi«r^ Tbvut wiipJ«w_W bii|a{i«p«t4(
g^M»«glpOB,;a avya;
•‘Pr^liJoiit jniipl liibATiMn mideoip 
bonoriiry member .itJlm M.iia
UjriBiran A-ifacialion ol Waffifligiaii,’
• TU-Afitcnough to demoi-aliio any aoi 
ofObriutiaua nip «acU).
I«-A jCtt*»iria iwp*r il «o -toe#... 
Twenty‘foar. beMbc'iaCbtocaa walked 
Into ill raiictom the olii.-r day. «ml 
tbroogh tbo medium otnn interprot-r. 
pall cadi (towMfor.?! aubavjiiptma^yp 
lbepni.er-. Jb^t.liiiaT^toiittC'lltr^J: 
w.ial they VaiPtid bi an E igikt‘j^ijvr 
not being aVio IV rvuJ it, .nn l was iii. 
formed timi iter . took it fo ihi- 
••pirtlhfi" in ‘H,'tip# pnp.-r b»vtog 
Cii»tar*« mt hut. o'gnitip'g tritid mark, 
ami an ambrilla -piciuru.",
l Ikpppd ttWee re
•'enh-riuniUBly wo hici?
.<>'> puui'h tn oursidera ; we auiie#p
•Milk; b«e chii'm-d \wrlocii(in era y«e 
bipd n-iirii ly uken iipoip .™mclre« 
Bla-Iiji of iPtero exidt-ippo;; we uloim 
dial i>ur piyawih «f g.)»dmnu*iii <* Hw 
)bva( kiopivip tj>- tlia'driliivrt-wuHil.
wbiir yel it iBoBly aWltid e.tperliu.'W.
in- rvui andtomaiwipH ler fcj-
umuiw •'"f ^
oipd .fnidic.-ilinn were iiol j»-l fill y at 
ivmpiir^pi'l. The pp-sii'.’tiii,ij.ion .pfpn’wep 
and D rppph - W llip- spoilip of offii-c, de 
Ai.aildcd ft aj»lpm of legiib‘'tioB lha 
woalil natur.ll'y •■ipH nao reqpjisiltVi




g. .id I ly
?r.. -!-rr. KKlei 
r.i, 0-tJi
5Tfl?l0rKII HAY.
I. S', c . dpn-V .uf tf-A <a ir> Sis I «.•.•,






uyt KliLU - )•






.Vo- ty .narket 4». 
.O.fi-.»i-fi.».E, Mir.
^ Vl l.1’ Ui.'lt' ihl J,!A^
GREAT INDUCEMENTS. 
KQttCxVSMt
< Als-lI-Y. I PI.,
i« eleviilfil iiliuvr
piiiiiJibrral I'l'iNljCs { 
i I'l'iiv. 'iiliJ Mii'-nehiiii 
pji-lqyaity li ihe war of lfij.2 
ueraled p.-rioafeilly W'lh» hixg.-1
Li-i-m. lib.' lail.Ur Truip-Jiry, ptIivn- , l^nTn,^'
Ifpi- p..i;i:.i.l ........I'lcxUiii i,r Up.''-V.-v-'. i'-^rt7i.i 11-..US
bW o. AiPdgovvrnuudi wm-ipuihorii^j iio^HiMGTo's 'i:?:;
iLt-iisroxa. iV-i"-i
IOL».000 SH.\VF<» SillNGkKS,
^ ioUr«»#ia/*«.A*<w I Suffar*tf^
Fine reast
13s. 1‘l.ft-rcil. and ioicih.
Bui tlie •ohlior of
whi/ve vigtr sippl i 
PIS (he iiervico <if hi 
tollers upon the ve
l.p.ly ipi-ghued.
■iinlry :is In 
p>rsip'gii.er i








.lnwalldiieit lip in the gr--edy r'l-li In 
lapoila 5bo foeling i.f pilblie gmtiiiid. 
|ivwp.ili» Ighis |■uehlec; îl. .Von.iiign
<)ed fiirii tiiiia to U>< 
idBelcrgnsriirsei iBpri-s ' t® bis «a|ili 
upon ingraliluJe r iiis^rric
I riott cr is TcBrtablr kVedn.
.1 .......... .vVC t
siiip.T'i'.r' rJR. i;*
O bu...'
ihe pereonii‘ an4 bl these np-
jHM-d tn llic J■Iili(y.o^\e Bdiipini«lr*. 
linn, nil Wi'.a vre'lh ind Whro wnn dc- 
dared'to reip5.i lhroo,^^%lU.a ciPiire 
Suiiib. ^ii t-enutnrlal i 'omnitVe'ea were
Pled io, invr
d rpipric-sofscJUsli »a.|[o«trugo-i^Hi1y:,perj 
iw«Migbr«d>toru»!'': we^-ni.u tpijiinit, up., 
K. jv-rf. 
atinidy
iV From l|ic roici 
part it nppeam ihut
2 2fib,lH;0,0u0 iprriw
iidrriaauhp Iwi- 
mrn nl Upu Umd UlEec. l.-ipepng 1. 
W5.0U».b00nirca nt ll.c J'-pHsol ol lini 
naiigip at large. Uf tls.au liPt'e* -U3. 
000.«M»crot havQ hu-n ilmpowrl m ni 
varitoM I'oasa up |.p K pv. I. 18CA the 
d.vUi of the Uaf pnbliBhe I •>«. iai is-pon, 
api'l l.3M,'i-'K) 050 rcia'iinrd t in* In la- 
dispotcl of, inilc Kng Hp the toiu r the 
api».ipiiu»gr.valcd to railruada. but "ut
j-Birewivcd. __________
*^A#li!rti»k.<W»P»icb W-Mh 
inglo* lU) K • I‘ ' «a"*»««' 
twewUartb. lB;:;. umllto mnWlect 
, January. Ind'anfLrv’islain
43004.1 lipir.iig m
r.trto4 tbe Go«*nor has tlm p..*.i:i. 
fill a Taranrv ii. the Vg'ied
It i. ™.bk-r.. rat.1.. tl.M 
Beoaior M Morp nil! reatw. «w« 
Mftreli BU J n-.u-"*' ti.f dppt.e*..f
•.IrsPgi
liipve rpp»lpi"l yrlei-lH.K- bciilpout the 
pmeodt of  «P‘I ppfmnipjbai 
growifp Wo cHlli.orseIvrs grrnt p.i»l' 
sUoiig. wh'.lti yo> we are wrapp.-.|'ia 
our»wml.lliiij{ ch.lha. uil.I nruggling' 
IIP the Aeakia'p.a>.P nor liifpiney. ^ We 
OI'U but IIS llio lir.pflignieyn«lh, Wh.» 
II. a grown effr.Nl..a» w-lh a toei.li.oa- 
(pel.diluro nfWeallb livlisre lie tvair'ar-
nred ul the ngool'itl.Anli.a)l Th 
-.lay Ilf y.'Uth, uirl iKa sn^agilpi of 
iiiuiilnHpd^o liewBwiry prtib*ipleia lo 
llio ait|7pnrt’of Bdvaneeil ago The 
.iieugth' of IP nutioh hurpt-sIwayBa an
murieul .an-, ll id!n OprhilhbBgHii.hB. 
Iliu hriiro limirli. and b-mest and pure 
putriii|:v]w<pple. ihal cnosla 
.it .iipppri:' 10' a great •uu-l 
«PBiUii,'u>nlilpe aomier «w 
|s-',|.lunfeuwiikol.. the tool 
Itpr u,ll.-r *U1 .1 he f..r H.O wf^lj .ut
••or pipaipimiytia. and llie Wy lure amP 
tbu Jl^»sJleri^J of ihr* B-piib|pc,
I I.y Hie vririt««>•'... ....  : .•rpi ir.il' d ll 
iiinn
i;..i,koll and crop 
a were ji!iiii-ii o\,.tbe 'head »
•ul n."r».'cyl]^p|n*. lo diri'it lb 
.lii,B agd.'i'flWiul noilee of ih 
ie 1.1 ihv iisl nf'.rllliA thul «el 
i inminilled in the IPums nud by 
mlhuri'iy of-ljie he-’l goyerniDriill 
world ever , ii'uw " But.





r aliu iieisefit al il.o | sjri^^yu «.i.p«s^« ‘!l !




appeiot Mr OPh fivaator.








|l•ln. r la naxMws i hat bis -firownlnc 
)- • la aaoaamaUrtl- -ts ag.i
r-reeiwon be l-fls Hm' magiPiUi-le’of im 
ip.wlam>n Hmewhetviwws Ma'rir
n..ina«ktr»oAiTirir "r i«' '•' ‘he «ir 
re V. K.,.ial K'(ii"la?- »i'l H-
sir*.s<s tl-rl ll w.li'‘l ive SM 
n.ltie. neat
'■ The Lreislsiqra hna ba  umh 
sideraliuaa bill fo  «b< 
uhiive iaelitulirui
appr..priiiie «:‘.aiiO. lor thepui pwe
nvwesiiry repairs tipIhtpreiii.si*. Me.
ntiiiee ihul ;Uc Fcn.ile voUil,ii douo. 
bdt for uhot We dti lii,l kmm,
■tf lliere is, any one in.lpiplioi. .ii.,re 
btlier Ihul ileUvryes ik« Li gi»- 
i-pircUll »lleiili..ii. ill. tins i.u- 
f.pr our fcr'ole Iiiili'led people.
do Boi Uei-iluie t-> laiehmi' ihv, 
ky in telusiiig thu.,
I'c aisi ia i.bi.i.r».'onjiiir. 
rmni us in Miying llo*l j 
> at Ir xi|l}p.lfi .U> gnprsly I'llt g P.u 
il hUouM he JIUI in lliu very j 
>nai twi^jiion luiaaiUv and n» quesin.ii, 
of dollar*, and cui.ia *Ji.,uU bu i t-ii 
/siplercpl, Let ll i t.H « liql il muy. Jl ii 
duty OoPl We nwe to Uod iil.d lo hjp- 
mni,jiy;.<o V'ku pr.i|ur4aieiir oMr mi
•• iia who lire I'luied 
trvBMnciih and ihc v<
Senulf agiiiq-d this B|" 
Blander nguiip‘1 ll.e 
people.
tura who Filed ftgnibfl





II.I hs.l t'W fM-gl'O
e.id.ntiiiifHpnpaign; By alf
to.view ofiho pbiyurii
Ihpdpcal parry, „.d ytnSiraMn pori» ,^,m
fr..|n the t ^jtlieirgood iiblenaipas i.y ibii 
w.irl'l, wa )cnr.« , ai^jh.:. c|l I
■h 1.. %.■ exjrs-t. ^uihbiiii.s fiwaid,
-I ly j,r..pi-r Ihnl ,
,'OlB. whal du 
ehnqga-h .̂torao o 
H-i* .ilniim brnio
lift. her. head I'bove 
gem nbqkc gf riidiral 
ininicdjpicly we hear .thc'cry „.from alli 
.idea In Iht-.r of ilic resUPrAtion .Jj 
or .ur, P iiiy upiboals arc made, wotir ^
L.'gi»iiilgru to laiaei more airiiPcr'M; 
law* for iIpc Bt i uriiy of ji.r*oi>'. a-id. 
gpuppi-ny. Thi'iapiWii'Vuis'ulirdfipun 
ll. ii.li'Tl-i-se ih.' jpowqr ol.lU Stale, and 
a Kviuauriul iuryBligaling cif’lniH'^,
1. Bpyuuiaed tliat theygmay rf#S>i ‘be 
itin«elb»e of ,lba rsdiia' 
rasiain lUb qiillra bluxae gJiOD pop
,.p.n,'|U., diuil the Mile. Wn left free An edilor'a work ra neTrr.donB..-«o' 
-,t the >LB.U.‘10IP gf lha war, to the „ ^,|j^ ,q,„„ „,|,„,*uiil nnly
kHWsad ibeir yHptti,laii.'i;ul r.K'.k.^ hut hrsms pia well, lie kna
' -r,ynyi,.lru. ti.m l^cbl ■
/.led, fongi sgn. •"/*,, „,„«.n,pli4.ll.ia rnd. Vet ihr. difii. 
.yprevuihil T.,p;pir...^^,^j^^^^,^^^^, h.-«.re|y suicsc 1.
„sM,*..-sU.rd.,.ii.gve^lhr...g^,j.f,,^ i,
ll Hlgi.ls Bill .,,„p,g m, ,1,1. ,a,.nl.
"'•/.! ,li. us.i..K il .e; , bviik .ruHf- k„n.ehi.dy
. riTMIH
Fresh .irrivnls!








1, hu- Si-n'l! .IW|
' OY T:nS,a-B;KESA SSLWOS. '
’ ’ Cftuned Pi uits. Pickles &c,
MAPS. -
,:; I «.ndle..,
i': Tiiliaeco {? Cigars,
(;.oi F7/.P' r/voTiir .skfds.
^ i
TIiNESAR, SODA & SflOBS. 
<.'«kitiiE«l <>oocIh4^o^
-.li*''/, -
IM'l.i; 11(1 UK BON
' WHISKY,
- - ^ - • -i(a//Articf«iV
TriVft.*; L se C-'U anif' Cx.imn
vhUHCW T. «'Og '
.tl4rkel Mrcc«. 
VIVATILLC, ItTy
J:,u. Ss, is:, I,
^'p^ioe !
\ Ll I'LlpHANb AKK tIKRCDY NOTl-
1.;,,r
-h.,. LeprwreuVsTlo llpq




projiriullmi ,l» t 









,-i.«r.s~ ■» U»- -."S -"*• oiilb«..P-*"(i''«*>^.“l'"'*<‘«-
» mi-onplish.il hyjlie ri-»; 
i.f- p.-nee un.l g'kiB order 
( tbe entbw SoiW.
w hni h« pam*lpBs 
ol—iar what ba Iravtw nut. It is 
Btnuulai- lact IhallhB ariieU-* a n ril 
'“J ' toMtoars hia beat are fraqneuily .paw
•I'u '......... 1... ,I___ ^-,1... .-;.lw...l tx'l,
;\'‘t?,i,*!rrTJRnr
is(i siv(tii<(e co„ IIO.T.
Ucp.. .Me.
4'. A S10.; 
.SK\lTT-‘
1 ..........-or r'r.i-,1. m,u, *c.
HlRtBlBEriW m
T.il.le C'llll.-i-j-, 7
Parlor A: Cooking atoTOS- 
WOOD & WaiOW WARE.
Ae Olertti***.
All of tS- vn.i 1-x.i umiliiv. nii'l a-ir.tiii-d 
I.. Kix- .aii.l'.li'.n \\i 0-riii.ll.' w l. il « 
f»if isinioi. -f III.- piil.'lr pnlN-nscs
Terms Cijsh t
! A.*|.UEtt<w * enoTRiR.
I IHK riT 1--------- ------ - - ---- --
x-ii.iiii.i lb, '■■‘"“‘“d.t ./Va:<»iit« Wnntod 
tiew 4 Fresh stock I.............. . . . h.i...ii'p..-eii.: Great Fortunes
.......«
' J\'ew Drug S(ore 
FlKMIXnSBl’UG, KT.,






I an.k of K'.i...i.,xt..,r .1
cal to
cpv. p hy ih-rra'Ierwithnol iioti.T. while . cm. S-i
anothi^r. a Ipinb wmto liula Ub'ar .md la i >' 
ieon.iflerail of lttU« i Fab. Uf
rbe.e.
•- -........ .. -ji-."o .................... .
ai... r,., r.v, >S i.',‘AS’KV
• pv»,.';i. Je’sKt i/tiUrma Ac. |bdi.w„,.i , g,^i
Oofki .<^1 1-ptitnpM.; A^aV'r,,': ;,!T,x',x..tVv.vI."
l;»nf..ril' - l‘. iN.I'Orn fl"' ; ’"■» »>Por3|L isJml, i.'jd ppiit.,: initu-p-j
IbroBlji.c.-M fcll.b )'_l'—•- , hnvi ils.,^. |.., | with wliro jiM(.eilV
.. ir.h...iu, ir.pffor.




•• .1/ .Ur/, •
Mo A-.enfB0.». <p* 4
ir //. U. «i/Jiaai, Jm c j
/|-"f.r,'f x ‘ UrsMery Sptd,
v iyrc, mn^ icM.
(u'.il Ihirtolf, J.,hr. ditrU'iq.
hV.,1.. ./ Alij/ju - tint H. O'yrooA, 
'Ito. ,1/. «'(.y>rood.' gen CnWnoil. ' 
f. .S' Ihfhy’. Mm .V./nry ifw.-




cUssd SI ..s.'* sml ih.-o iitoolilcdwinmUa*
T. g. ABdr»io • •
i-hg.bos.li.f.i-tion IS |o-l' s.^U .iicniroofsTliioinia "Srixii V.lr
PaWsora^ Nodoe. ’
Ths tpii.l-p,!st.,;d^hilstoi narehaaadtbft'
ii-imr.if a^^wi'a*^Brx.tol.r^iiTto%illln a fow 
it-j« h»vi. oftxhioot s, Ni  ̂iloek of aT(4-d«<
-lot tlip piil liviintralli sho Uhts h.Tel«f..PB 
pi.lr..s,sPHl lb* ..U »Ub, to'liUrsllj." 'lur 
.......
[ THE ' DEMOCRAT.
It 4 la^'mitUKT.tljyAm




nut »OV*f !t, 




dutlitf Cmlt Crmt. >11 >**• •
urunii; mI11h( ait our efict tad p>} »
AwfcLn*»-aM|.Uj.-p4i U*» fliueh* Pi,**»?mM
•t<mi> do totdillh* HeBiacttnirf C^mf rMpwtli<1l|M4l TW;( 
_*Mn«h iM'Mm* of our nW. «xckangtt. ■utr.Boui Irlcnd. »1* 
tr>TotM oerMeaih «m ||u lu Oi* i>kcinr p’tm ai.ll >Ktc huU d 
(br -b.t Y-
MtiiUM ! m|»'ill»» f.kp*;iM tarahatataraD 
ilair'tra amuiid'
,lhaj[l-ry. ,Vl*aaa (ipa'iicc«,«i^».a fliPlItlla 
-i Ai •"«*; > *a VIU I^V* call >«Mad
■ fea Satti)*^ 3. T.' C#a.
ofin aalai’■n or rani bit kUohvnltk*^ 
.1. allutlcd on WaUr alraal io tbUplart. 
.. a luad lor a UUrk.aijll>,V
> eiooar.'aJAttJ oaoUing U ladM.iP
.iaaaa pUca wjlj d» aralLlv
Tb,iiiaaaawf..lmJiuk... I 
line. Thoio i;cMl«nm »ht.
rallad r«f«Waa4
da'airb me mutl du lo at uoca or"! vitl be 
«mH)ad liplara-trafaccoona ISllidlaild. 
if an ofcer foe collection. tUU nui.e 1. 
teal aad aver; aiord oi H la caai tly wkal ] 




.«tir1.bla e>a«c pjitenl,l*mp>ijaar'ki<!iwn aa 
IJictUuabar Bornar." bata wen l( und 
onCo.! oil iam]M,aal,it work. Dke..a otaeai 
and Urn be.1 Iking ab^ it> Ikp cbininry • 
.Bovar brak.' li la b: aalo only by Dr. It, V. 
Lind-ay In |)iIb pUce, aa< ky Ike <lraaml 
*g«Vl* i" N—f..E, i. BraJey
ACo. Goto l/i.dtay. orbglBreeanJget^Mii.'






One roung friend Dmirt I,enagtarn kaa ip- 
jrad Ike agenry. fur lUi. louiiiy, lnr ibe eelc 
. bCawtkg fwlw' ~
^ -oS!'
On t)w .ICtk uH.
KtfmiaK.a.IkJ •.'
'On the thhabJwWMr
danp* of llie ''ri'b • !••
't ,flwove.*.;,ii«*ltUa«*iBt««K 
,ha,^'TWta|o«J.l,if.«fO<-ri.t.
It kt >|i 'k* "• P
I *»“• - • ^j‘' '<rbaLighHii»eBie‘--lie4aar»kal«.aNa
« I'o.*}!.—Tihva. M. Creed. R.q
I lb. Wi^ •“ •»
I -W. y »«^W*J^«,.r MAftlW.
I^ar. indekamt (a Ike Ad}>UU Oanambd Itood..
f dard J*kV*“». b«^ »W«r b*»
Iw'e ■ '
Icnaal
and It AenuH tw h aaeay fknelly in thK 
.^eiy. W ■ kata »<ii bad Um^_ to aawo^Lg. 
Bulpm')' Euiwa fa.-1 warranted In .lylns
................... kaukiMto
‘7 ‘^L
CofkT or ArrtAiA —r>>"
Ike VirK-it





Ihar.l >e a work 'fbU of mllgieo 
.«4%r«fn.aVi'Oa>\d l.^.faei.tiii.rofniid^i.naii  e[p, _ _
mendinl^fiywri^*.. Tkotwlhora
t tb/wb-'Ie c'aaeacUr of
•ruwW i!«r L*r
Tanner.
■>< k nuwlenltfo 
tly ir.aad.daewpy eflbrTvaaa Almanac. 
Jl le fuHUiiiformiticm and laa very ealnaUa 
Mr. J« M. M-Aer. of \orkw,, 
*UttV«c ari.pl oor ibaukk
'cIlKiout aork.'en.brai'ftg ink I.ib M
land Saelmir Jeaaa <'krM;
ft^kikai 
if Ibe
^Wry at Ibe JrWk (>(><0, ttm Milleel t•lket to
at. r»«eu .....amlem
Vj-V. et i; ein., a (;t|.r;B..ki||
(Vh'ht. —bl
of tbe FWm'wtg are.r.t Cc................................... ,
caMHiiky |o|>. .>}p ainlalv.en.4 byC.I,, 
U II l>..t.i«..Motm.el-a..'V^U'n.*'lCic'k.| 
the dorl..'t iaunnt.>.ll; Uiiio Th' Kry
„ i ■' V. ‘•.f'-V "f*.*"r
j">. fgiUiiltii -It-'r iW b-’-bia a la lf"bdo"U
a (o. .. a^' o.
Tbe t'fauf Owivral Albert A L-n. by .la 
*, Mot'ale^ tl I 'eery g.<d work .rid I. a
"iir .'o "w. ■ ......... . o .••■•■• --i
b.>a.d^rrUrtlr.a..rek. a-bi.'id l.| ui ' ' I ^ «'*t ■ »|t ■ f 1^" ••'•', » 'afX»K>{-lm,.dikefoHtkn-r.. a. a m.ia ij (pw- I ,„h
3.; I. tnl-nti ,:s|'i uSr
r~icn< Tbe, kackml ^B^-l b.Hytt.1], 6,^; .T
..r .III. h bad. i.a.iUod ■ne.llar.da Tk<y,g>eat raiv. 
na.‘iagatn i.-ni..rp.w n'ghl t”-»
V.e,.tfVl»b4d and the ai.lbnr 
M-«a b. tbe CeaiUag public a. will 
rendyeaV-amengimr pmple. 








mne aod%)oitvete»r dojir* to deaeive iho 
■;„,;;-rfrJIn.wu«r'e tUlBn.'fer.riclM'illin
impariaa. To.d.y. wAi/al*eaJnW?.<< nen-rii. 
.r. op.e.,,T.|glk»|Tt»-'i>^'«l«.lfV'’^'’ 
hmaof-Udb ananaaro relyinc opor. ika Bit 
>re *»» Buret̂ ltoiec tha,«lineoie,
rliicb tbe |.rc..*"> tcWeeoogendeXK »“d t^o*,' 
M.,«Jence i. no. tni.pl.icc.l I'""
ab.:-bln,U,ld4,^leii.«eUft*;h.i|i.r«r
foiet upon tbe ekk iii Ibieuma, areotery wh«!r» 
iii.-vliog tba.laloiliaf. doc lo fr^ud end iii>- 
poelnra, .HUS'thi.-dcmiiiaiJ IwtW 'Br*kl 
“|i*Ketai:c ej.acitc.ia cou.t.oU; >oa<iaa.r.j.
LI VEW
iV I Utinca- H lO'W ».iijoi led 
>K-ied, oniiiWa nvw'un Koiid a






a ons ll-tM A-b ah', .alt ndrii jtant/M Senaoe
■ t! wad r/wk.a;l al.. .
Vadjiwii'iB j.'ifctimlii*
ThaMula Tn^
’o flip tlio lulluw ine rram tlie Pari* 
ren pt.Jpauk«?t»t,’..JtiaHWK ,
It Iron ■ trliakloiowtc^ ih*V
ii!c. atx <^'.'.'1,
laaccbon mid ntu i.citl lii|;li; Iluj ura
>c.ii unt^lUhif t^ |iiy ths prider.
Yu lUku. kkrii rrum koolltcr gput.oo 
Bdekrxwivl.a; bol<tuii(tr« •ekibfraa 
■'» US'Wr »Y?J (V.
8uxeiX^I«i« they 
tbw» fclljc*:
J H jfohntu 
on Thiir*<biy: _
ti fiioko BO nODojr 
..from Alabama
Siura. Ikat ejifnt-i . oa p .rwM vj eo*'. • ."ai.^-ir
geial 1> k»|l 'b..a
• Oi' PilXXaA.'OEi.rHIA.
, r . , . ‘ -A.-,-; rj, *;i3csj-vj*:iaa'’'-.
-^MUO,O!MM)i0. 1 83.00t>,Sa»« a4.
OV<*r^!l.'>./S00,000. Jji.'-arditw l^ultl. S
'i Hro. M*tfTr:T'’.-a«TT'm -t
r.j. ikU.v-for m4 niti^:!'
. Tbo«tie:in.mnKO,,l*4B»a.' '
wmid' BOSTON A.
|,>NU.< UOOlir.. MARl'I'IU. nOVAL
“E.S;Si5s;:ggr^:i
•p. H, Biil-rflf fSj'
SAINTo' JAWES
.IKkCkilWifilt, O.P.'Sk^AiW
XlACK 8I.M!)tT. Cl -r-.., lo.vi. 
bii.nnrliinetUrnd.olI iiitvoi'dil!*. 
- • f. riiiir-J.iv ..............
Hoh'imHnrio ndrance'
|iricp» <d oioliwi. iii|i quitker lokwakk 
c li|n«ll0|5 ncneiHf 8C5r«"'-’>f*.;
{iobV KtClollkq. Joet lioiu linkfUi.. 
MiMiMiiplii, ^cpurln tpuU-B aclline at 
«:ii>i fHici.a ItUlu niuro 
liri-k tiiiin a frw wfclje beo.
Fr/i.k DotniinElon. J.‘e« Turney.
Ill ■■llierB, direct I'rotM Cita.rEia. any
Ibul Diul.a..rva.dli.iE »l •ddu l.eml lean 
Vet ember, and elnw ealea even 
at tlii, priec.
Ill llii- ll. pacof R. j'reeentnliv.-a, 
V'lHiKf”. on Ifridny. II yr.i a-uv 
died iinividitiE lnr l)i|' ndi 
uldaly id anioiAbeimporU'd fur bi
•WdVjjTTEP.
r»













. ^rr .V'«1 ta-1 If.ifcr Sit..
rteuUKKittirg, Miy.
H Hair Vigors i
pjp resloring Gray Hair (» 
to natural VUallly and Color.
DU’KiiOK 4 KNUiirr in ll~
, lnaia.,a. air.e.w.aV'nl'1 
.oa „1«.|| na di.» ion
l» won reaforrd
I,I n.n-.r* ■•irKl-i........ .. A III
i4"imcwlbal lii k I
................ _ _..j i.btfuA'
,bao.t;. HaMl.k. J‘IIII. .M<li
'.a.'wVniwtVliiiVciij^ r"t' ^ •** eriginal Mio'
tffv
day. ... .• .:! I ive. h I .rn. a
f.iirtut AI omplolc atnctkvl 
UiR0WAB£y 9I0TES, 1B(}W.
Xl.il>:. Tooln.cti




i.inu o.aii jon 1 i. Iti«j -la e
ETS&iiS
STA3TE iTEWa.
TUtill.twi.tE ai:euun> i.r a • ’■KB':'' 
eaeupe in tri.in {bei.ekib|.'l»ii l‘r.'»»;"w o I rji'jo.a
iindi'mlniid tbaln man named Cliarb-n | [=“"^
Goruin wSk ran orer liyllio ear* uti tfio |
I nil
HlisiiiH;' K”
«. ... ijsc.. Noiliiaa can icnore ih» 
(niv wlicre die Ibilielea are deaitotcd.. 
or llm gblitb klinpliicd nod deeBjed. 
Biii'nneli en'rodtoin' m» bk mead bi
.'...I-..I...... t... Ihia cm,i:,.i,c>a. luMcad
^'ftoililltii
X s v o
‘■CH^HflOPT'
SaieSi Pi/iHinff .
Door. Saah &Diind i^ctorp.
' itipr.rv. o'nfo.
WC .tgtnow l-LtTIVOCr AlfDWIU,
Kec^ponstantlyoii Hand. 
X:.eumV.«‘.V




r' orfvr'ii'yhr.'tcjupTioy. • 
"^SliibgcF, L•l’J^ D’iiWi^ ^Iimler, ,.,
. FkorifaK. WeatberljoaxdSe
'• U,»<,><'•> MJS,'
Frames. BlinA. Snih. Braokrti, 
WTIES. &t.
. oeei bad.-V. end r.li'.t ine ko»«0B» m*
liffuluc** by i ie eppllck' 
of roiilios tW hmr viiL
Org jfiartira _P>ir mropta itre
tar,Ib^ lad -.iie. Apcriatly lb. rr^-' 
Mamann naV-r -l'-rt A b.rvo *ma 
a-ba* baaa lee* iMbk int^.lmet durlne 
the ale.trr ahi.k wlfptbe air «W it ie dry 
eriMi-rhln Mm* •'.nil and In mt wcalh. 
Me ihe MeCml it li iicl deep in mud 
pn.p.ae in aTi.p tilling arkee tn the elreet I 
lb. f-eur-, «h.l lay it.e |mwi. falben
laicM III Vi'SH.*. Pea-. UM amt
Thia-kvo-Haw*r‘“i -pk.Cfby bu 
Bdttak>tto • '• ' •.ibTjib. ^leladlJ 
Une^.i? f,';cl,-oa.id t.iteaem,y 
iby y.-uiig im;, ind ij ilea^
' ... ihi. no^k
K*i.li..lc.. C'i-ntri.1 T 
»i.na«iil loliiivc |ii..M.I 1.1
>4* Oie In-po beure tin evnk' 
i>BV\a'--'n A- nvnrenerii 
aHt.'0.cgt, .ujJdn n.ltWIHll
Hoiv. ert rtate liirttmr; ihnt




I tlji. . .-irkir;nii
eocnagiiAile . 











MaTeVil.I.k Inai.—A mnii t.y Iki j^ooUip 
BB-na »r Rtihey WiWm. fall ikr«i|k a kal.k ioaibi: 
way a( IlfUIvtik A Tnlitw plow rarine; a frw 
day. aga.^ A broker  ̂Boaa ag^tager, wai tha
Tlik ;le(riirielBEra(i<!^aadllb Bnv Ik 
kplend.dlpatinir.’e*
Thk new Naiimnl Bmic raaoleiJ a 
iiiiUtlmanl of Ita eireuli^n 1aat weak b; el- 
^reae. HaaiA anaa nf it np tida way.
T*r Baubiati Ma»i A'/W* PphixiCAi. 
Kau.aie»-ThB 'eliaWa ^,i|.ti..| WMr/fi.T
l.:i i.ei..tVa r^viieJ.I Ihle i.gb-, I(
li.-viiij^viait H^r, G ’M”\ •H'.'* •VJty'’,' 
r’TfliuniigvtTtw.' liv iq.i'litvifeil^.'L 
din liir tin tH" Kr.itnel.j (Vnlrtaibne,
-iS'.V.j.i»-.
Prre.Borwi l».ik Nabou—IPobneore, 
faieed prtonnna mafafllte fe» Male* , tt i- 
,/Bej.ellh.rt aemWe lu |l^^:•!'a^.»ar•^r*. 
and iu reading matter uieri. eU*d by "tty 
b.lpt...kpol.1i.hed. AddrwirbanJ.Pa-.ee. 
v« * MCI. Ceitirt Mb ii4Cbnt»sl ».Tbi>-
dclpbia, Pa '
fu. IITU iy l-ati.bii*, .-o..
gre.„..y,l
euntiea: |ef
.ml tre Jir.--.irnji . .i 
inuKM il.-pi-t.




... (.enwtiad lnr aeldi
At Cw»ub E-%d belikvioar at uborch
by parilia'pbo*i.oJaea..n«ltU.Ut;* hatlaP
ia diagyrtipf. Ste ne»er’gn t«> ckareb l(i 
i flemlnpInTg that** ata nnt ar^nt^ed 
I a.i.iwring afi aaiggaalkg akd pnAwpaawrt. 




A iba plan idealliagilcdr nam- fm. i)ip
I. i&icUMlorrap'OTillglhain Ipan 
y. jr*eun*ladiaiapdB.ollan,fpc;apnfJ 
tv rburcb and tpbaae lbep,aeleaa >• rueb 
tbay hod bauor aloy at buDia. Thi 
aei place be a frolic. Tbeae are 
'diCBU and If tlie t^ot Ilia any lod; In a ibo«- 





Mrt, ti. i-l'.Hajy a^
.mai, ^bt.T,'V«
Wee, lMr>.)^,l Mnlevand ibair ruleri
,i Uhb. Iniliana -sd KeM.i- . 
"Mi.ro.lffe i f |kj,legi.Ii.lu.au e'Ohin ipil 
-li-V I \ V-’*' '-Ib'l!'.''.vfe el tliia un.l i' 
i.gcu*.. iiumigdvtua. |.a...(.tlea 
,ui..t tjip*aal.y*l»taaap .B4.cuapi.ai
a. {.HU. ,4 Mao. |.v\.i«lQo.upfrgiu 
LegUUjpau ald.ffeiept etnlva, agri.plii.t.l 
a{B{plit> beuecbold re^a. an aelroB. ipV.I 
e.\esa.{. ahare w haruly a |Hililleu1 bi-le
acfarauc*-. ^b.A* f b<> Want It bail t- Urf Irtiu 
U ibfil prilera early, ui cAbeiinea the editionms-jsa-ss,
tt|< topniry |ml|»cilon the rreeijil.if tp.ieuu
PiaaoKAi-—In DeavnilwrnrtSCO, tsi- 
Anaaemp |ublUMng fo.ib< -»ar Hpaagle 
UaDDkt,’ a II. w.iiajNir puLIqhcd at {ill eclair 
V. U.,by ^paar. Uuniur AC^ wbo .( >ba 
Uoiaparerpaid u» anytl.iag fernurlau.- 
aboil ilaiaagn »e rayelyed a'
propualtlnn fr-m tbaq, tn dp Jpl»a jm-re piifo
llabing. AMienwaiaciaadibeir' qtJU(«ai-
’wlbatpa
with Uiwtot. A rv. Ip 'r«t^ tp.lbn om'l 
^ay atalc to ua that tliey bad Bcaer reqjipad 
any paper frnn mcuntalnibglbciradeartiie. 
mealM aiiyietUt fcpn ut in ragar  ̂to it at, 
tbuugb wa bad aniiieB tbcun two'ur ibrea. 
'Via IkOB aaailad tn Ibaia a empy ofiHir paper 
of Uwog|kaf 4 latK oukUliilng pair adep.;. 
^coaBt aad ika; ear; p'rvtn'pily'taafM ua tba 
aB.uol A|« tf *ij'iab wa hatukJ.'jiakaoa 
^-ailA of. gtgew iHiigept ioquiry ls« 
lUndingd’MaaMSii'iitcr'AC.v tpbSndi 
parfwU; bvoaat aad alio'gvtbor ta'iUU 
taaattb.e Uekanadan wM>m.>nd *• faal 
gnavad If wa have don* leeto] any injury in
^'aiitki.—SlaaEliiorod Riiln... Arill
1 -price h
Ntwa IiiPuT-—Mr i t. 1 Unrauj-
km-pa at tb>- ii.wtoOce all Lin.la of Magasinea.




i;iii 0^jimiKTiy urii'i T S- M OU HtUMi
Totnr LkWik'a.—Gil l<.J. B Dndle.va
lirug aUiraaad Uy a boula of Hpiurra Hair 
Iibih* liwtinlkeoottd. "Ka.jvra.1.
fl|at p..nCA¥P*iqa..f l87l.-|ll« 







bnnie.l on Tiieiulay at 
tiriekAWtUu'fHHik. \iitHoraln«. 
Uic firu Ituiii:; iliHeuvonKl in limo t<> 
,ve tiK-m. Tlio ire Wiia .l•.ul.Ik■*1 Ihe 
ink of an iiieeiirtinry. There wna nil 
i.Dranfrvr^l.dOO.iA.vtfio.yfi^ap lit 
iniiic«l'o ul UarUuril,Conti.
Our aweul little fridi.l. Surah R 





na;h!:is aim An lie fouml .o clcriraUa, 
C'oaiaiiiitij BuUter oil iiOr iljc. ii Ak» 
to: aoil wlii-o cmi-.btir, oiid ycl ln>ta 
Itui.; Oil lire linir. giaiUit ii a ritb gloea/ 
hirtta upd • grnlutul patruoao.
Prepared by Dr. J. C. Ayer 4 Ce..
FMCTICAL kStt AKALTriCAL CuUtSTt, 





[ jCHf ifiiii:i.vt:i. .kT-
i JiHfMIPffWS
MERC
'rni M i.frttrvt h'l'. 
.-ifOe&tTRG$.rLEMlNC
111! ’‘iia hwM'iw'wt Cniw’^IM enr'jxatat iii\ i 
’■'Ji'!r^ru.tlwdn>-_rtlUara.-*arerM|^._eeni'^^^^
ir.ti J H
I tui l ti |iUco. cun .'lli:.l let hi
■Ii. 5 piiil flnao $! fipn.lii)- •plio.i 
ln.lt WiK-li Kfio-veraci of thti Ncit T.i
ihpmireil vt-nea in I'PO vrevl, (ivdvu f......... -V- ■
al^cw allelidiiig to Ur atii.lioa nt »i:l.i«jl. 
\Vu vriitoro Iho iiwrtiim that th.ipo nw 
ulimr
tut ran dothe anmo— llWdro'cr ptm.
•i'-i^ur^t-c.-ytime
We f.ogrvl l‘> apnoHnec that qn
ilualiee of the Gnurt of RiijtoaU. l|un 
,wnBWVBn«fell» 
Ijig riKinj. ft-vl 
]Jy retluev.l V}’i beins olfpqil ntl . 
fllii.-anof Jq.l|ru ilanlia. Coul^iuil in Id 
with iiiivaraoiiiit. uiliimme-i f.ir
Wr af-l fbipga ar."r,n* uA|in^ 
gainij OB a ggneo bAtik All Ortlclci (if
ihagraoariiiampalrn (nr lilt, la tha C.it> pf 
Mayaeilla. Bm kjit adttlfUoqiaplijUo
jjpgi-kcirlvn.fuya' to d«;iit tlinir 
.ytvery Fr«n) Uio a].-i|)||ti)n$' n 
l.'.ti-! li>- Jiili.;-- liil..!rlo'i.i, Hi- h| 
h.-n.lo'l by hi* iHcnl* that ho hkif va- 
iioriom-.-.! g nar«»|;pip#!¥>'•' '"H' ’**- 
infiro |wrn^ulur.ly IW-!«<>, •‘.‘[•■’t «■"* 
uiipnirijig hia TiAiii|i. At jiia A'lvam-vJ 
iiEi.,ho’boi'|ijj’iii liia'Slot'yeiir. $.-ri>iu« 
roncurn l.n« Vfoot) oselw^.in regurj 
'liioeondilioii, mid he tra# tuiiveyv.l 
to ^cxinuiiiij l.i« night if}- mu}i»hi 
of hialninily wild were aamriiooud by 
loicgrijj.h.' ,̂




M- .'i"'u.V 'ic'K’-'s ui'.'.V* '
r ‘ "V'f'^'!« ' I '" ?' >vrujn-k.*t»fra'’i*^r.
SliS'Wi'jsEi-w
itaco.-v'.'-f.i''- ................................
^ • ppoiiu' lAK’y. rnatem
Consumptives.
.emr.uirl.iri.ii.oijill.il. A.iiii'j, II.-.i Bicfad.-
GOB’-S
GHURtH
t.l on IJ Uu-I r-uot be;. I.la'jl bullni... T
■r.ioi ,uU.fun;
. iji    1 ">1 u j  .. .......... ........ .............. . ..
kcvrrnl Konuniia .tali; «>
lk).‘, run aril l.iiinlr'er, shl'iitilr*. 
l»unru.MV>>l.'*MI»d!t. inixH-tfrk 
a iK-upoiMhlntt e««t i.^frtifr m ai^'
- iUruBli.l..jn,i... .
i..Ehiii»t: aBiiblw Lbdiii. (•
.Jany.adtktf.
nil keurtlly rucomcnend lhacn lo our brethnm 
U tb»-prate, tciiutad ibat they tfUl atand cd> 
to thait cuBlracu la «acr; csae.'and Va bifn 
tbat'thac}u>wboh'avab«« taklDE tbe -«br 
Spenglad flainer'tBthU place will contWue 
to do all, at It It one of tbe' cbupcat papera 
puUlabad. ’WetbinkildualoUatinUuntar 
A Co. la'nBlca Ihll Maiaaical at wall at ig
rnrtervriti-ra agcii^. If. Y 
J, 8. ^ndrey, agunt..,
To Tb$ Ladiu-—We sni now pre. 
parwl in print vltitlng Mrda fnrtba bighait 
' alylo of tba art. Give ua a trial..
AtihT'®!'' gcnGe-
inre >/ tba Mnonic %alarah]r aiilt an from 
an advertitrinent that'Mr. H. C. Aablon I.
yhn eouniiaa 
gomery Fniin ibaiUla of tka Vo* *c aup- 
poae it will ba ^ary ealppli^e and iBtaraalltg 
totbawah.
Syerlnl ,\’VUfeM.
ckk and lt-.a 
rapula(«n of
MoMIta-a apimach' Uiltert, at
ling aiuir. and a *h..lca.iaia and i-i-erb] 
ronw.l;-, it butacl. t\ hen wllneatea .v%e frit.
ard in cruwili,' yaur after } ct
Itquallad toaire aad 
ire, axicnding oeat a petivd of naariy 
..........................cldualitwenty yeara, include'V<)i>' 
olatt, and reiidenU of every clima. 
tv the m.et prwvalaal among .b- crmplainia 
wkick a&lrt t^i^tkia the hamaa family.
tiiirfy "knd^^^efj" c»hv®nK-mso fhi» tlie ,T«ry lic«t ’ o p tv a
■Uh. They yndcrhtanii-ti,i«;r hii*hir«. 
mil boliig ifopendtiKt on thnlT'krn|iliiy'
SAM. M. MCDONALD 
B. F. if ;i^ i fo.; ■
Foreifn & Domcatio Bty GoodSi
Slikr, D:ch« Gouilh, Sliiiobi, i
FASOY * yi: H S_i^tUSO -GU01)A
Cdtn i$ iMftiiea.
•a^NOTIOfi!^ '
A nrixofi m. lam*i wvif.tPtp,,..j
Mwutt-itECbr luti • , VI ,j,„




















Ab-I avaryihii'C in ih* wav nl 
GliS'TLr.Mli.VS
0«>ofV»
t- .it'.'i inai|.ltr.e In 


























roilElfA' \vp Tid’M cte,
(F.rn-v r,i.«i: I. ..Ill 
X 1C K c; A E S I I-A IS t l K a
SILK d-L|f;Sfl VESTlNpS, 
•Vigf.Mstc, -,*.11..J;rotnlretJipkD.'
, FfiRE iiMtvMBS, 
Whvd’iies & Wineis,
T'OOACCOiND rifiA-RS,-- 
iH'itt lii;i;. siiiiTi BV)>sr
([RM03 mm.
il. a‘..ti...iXTimV r.ilAU .IND l^wv
• ; Ari-I l ,.l.-.Vv i-iytvlf to
JaOW
tmna. caa,j;»'l'{, --•sss
AL8^.A>\RCK kTOi’K .IF •











r;l: u I,."......f ,«Ui(
e. v>. WEST,
ad iVai nij^ijS; Mjtice!
A’»r“
>'.atc-.i li..i .












Unb It Un(»«BdchiijB,<i>d dant, 
UtruB^ (>>•' koiKiind di«i»l
*• t»«i -BiobH* rw*
*Vtfrilk<bHfht.
S«ep<W Om litt*. ““A 
Witb *M|»rfo«bl*f rhyw,
To fo»»t lE« bttof*y «y«» 
Ofib»p»tf»w'̂ ‘>>*
•nit
M.»«p, T,pa  ̂Bre-ltol
^ J,,.i -"'■>» «"»“ “
1 ti
* . .a«r iaM wlilch iTMllvd in-
.option gfHl>»climtion of Ri|(h(B ami 
k CoDiaiutlon Ihr thuir rpti
.ii;lii. aiKl will l.c Imrir.l I 
'•■ ■..............................................................................nsral liiUmi: pl»- « »>H o Th*
nut rrtp« '.•d «ml -lovtd by 
«i.lc c\n\e of will.in
l.i.Sulo »i"lT. ni‘c*»ce. Tl.i» i» lb« 
WMiiiiobiJ vitilstii'ti !•( ileutli in »b# 
•umbU-o o|-lhe Loui.rilU. HcUl *111110 





..omU ooiiannllT on hnnd-n ipltmlid M> 
U fcirimtM of .11 kir.lBc.f wliim tni] 
*,Lrbour. b«fi .low liinwl. Inu tbrbi.
M»rtwt Tfiiak#j^*c-, Jit«rt JK'"' lb*
I, H. UnonnACo. •,iriti« Irt-dtoiMlv ibt b««l
tjarnall & Co., j »
»/. Sale Afeed StaUea,
£-t£L\lJSHStll I«l. A'l:
.ndianA'Aiin.anil 
th« ricwM»rilie HerrvUry orthclntorior 
ki n»«'aUI «m«m» hiRKIy dbair- 
•Retime lltc civiUeril li»liunBi>r (he 
cootiti'}'. tliniibl b« vm'oarserd' in 
Ublitiiii^fC-InF K r<nin
TcrrilorM. .tinoi-FnumaC cmvpnliblr 
with ti>e CMniiinUiin bf Ika I'rrhnl 
8talf»; anft,*itli «!i« prvrioabcuttnn In. 
vani Mimi'iuijilict lying AoitiJe of 
SwoalnnRa.
Ii-on -urin the riF»» cTpr*««I by 
the Rfcri'tury uf the Intrnur. lliat 
woqIJ nnt lie adrinnblc to r^ptloe the 
acw territory with a contl.tuthm 
new fmncd no long n» a terrhorral form 
ef gooernmeni, pretvribed by ronsrr^. 
bbould Itold the power of spproving 
diiuipp^npg all le'gitlaiiTe artinn 
the icrritgrj, and the executive ehou 
with-the Mtru;* eed eonei-tit nf the 
Senate, hare p^r to appuiiil a 
eraorjind Judirial 6Kcvn,an I piinpibly 
aomoolhm in the <frritpry._ Thin 
the flraf SiidieatioB of the obarigiaen 
deeiringto adp]>( oar form of gorVni 
iDcot, and it i» tlion|;1it denirS^ Ihai 
they boronie eoll nu luiTiliiff. erlt^eely 
log. Chri»liaiiisi:d. and civilUi l̂.
irauceMsfulin Ihin, ihcir Amt alteai^ 
at territorial giiVjA.m hl. we may hope 
for the grailnal «|pli uintion qf other 
Indiann ia’lhq iww lerriiury. 1 tl 
foro ri-ioiniiiciid an il.»o ailhcmif
their win lefaa in loiieiatcni withaafety 
It might be w<-ll tl* limit the- ap|inint 
It cl alllirri ‘ ‘ ' ' '.rthe exoru'ini to iiutiro citiaeie iciritiiry. If any rxttpiiuo i» 
made tuthiernle.) wuuM reeominatiil 
^ttfiatl' i-hnald Le limited lu thejnilii-iaiy. 
U in (-BiiiBJi-iitly hcpi^Ttlat the pn" 
now liriog pumnt mward'ihtijiidliin* 
Witt flr them -hre mm'piTcrmntiil ami 
Aiahi' them nt t'.le aiiiuiig the peuplr til 
iheir nwa rate, wherv thtj laoenjoy 
the tdlhyi litHKaigftfTlI and ^1 
•BA-d goviniim nt, V 8. OaaST.
Bibdatffto’d^Tet
Wc heard a gimd thing nx-viuly, that
•eery member of the Froe and ArtefiUwl 
Hanoiia will be apt to hare a huariy 
laugh over, nod than aend it out 
trareU:
A rather Tenlanl yonngmnn. whoae 
(eataroa enhiluli-d every nyenptoni ol 
having been tiugitl with the ermrahl.
lately entered a jewelry etore in New
York, and 
abovcaae,
-Yoa vo got u heap of mighty pretty 
breauipitin ihar, miater; what moughi 
you tua'CHi? "
‘ What »»n of a pin wtuild like 
to look at!’' ankon the Dim hunt.
“\T«ll. I duniiu,-' rtw|M.it.leil ihn 
Tiailor, pointing to a pl.iin M .ao .ie 
pin (the tMmpiiNt and rquure). -How 
jniieh in ihai yeri-r’..............*................... ... '
-Five dollurn only, nir,’'wa« tberi. 
plji -Ifea very due pm—eighlceii 
kani p>Id.and—•’
“You haven’t got ary ooe with a 
little geld haud-MW laid aeroae It. her 
yon?" Interruptvd tho would be pur 
.chaaer
••I believe not, air," wia the roer- 
obaiiL
• WUh yer had, it wodd luil me 
exauily I mjani oul .>■' my lime, ami 
gwine 4u net up aoK earpel ter aud jiuer, 
and I tbought I'd like •mine nort ofn 
sign to Wear u'jobI me. no hilkn wiP 
have an idee «hu 1 wan U hni do 
yotfankfur that ar pin vuu'vegutyur
■ baodonr
-Suveo dolltm, air.’’ na'4 t ie mer 
obant. produoiiig avomiiaenand npuure 
mnmiundtng the Wlier 0
-Seven ihllam. eh? 'M 
•I’ll take il.ecrry y-r dHe t I .I'VYlie 
handnuw, tCot^j hat 4 ,i>;eko« . vuy- 
besiy WiH tuJi-riuud it—the tH-lupUM 
to iMaiurenui the wurk, aud the nfuar* 
to aoo ita nil ng<l n(\cr ii'n dune 
meaaured; nnd every darnod_ fnol crti 




k»pl by Ihr J.1J, «v,a. „r m.wilh-urr mn.1 n 
onnUc lenm f,,; „..b, SuMm .
.BMinBCOd. .ill, the .'U«dW Bmne" nd ur- 
iJrr. lrAai tb< UuKt wiU U pnunpily nt-
l*.l, a. a PAENALL* CO
LIST OF PEICES
. • —FOB—
IVX f b II ul f t-o t iix*i ii«{.
t t'B hn*e nHuptrit III* rnlh-wlne lift of 
'• iwion f.ir ni>nurii<.rurine at tl.r
Pl-.mkgabiira AliK*. nit:
',lllBSkr<«iiie'lTl«ipanrt4 and blmvhni] pri 
fir. In Ihi vn,f . . . i<>














B n 1-T A N I
Aurr* r A loro's- ooODs, 
WUITK. OILTA UICOR'aTEU 
rHK.% »IKXEE A!l» lEAnjETS,
dik'nini ail Cmciiiuati' bilU abwliaala
” KrATYiEKT’s ■
Carpel iad floa«* FirnbUig
BAZAAR,
MuguiUtf, Ky.
rotp(4.»t1 (rra.lcw frfim iiS .rnt» In ♦
|wr lanl. till i loth. Wu l.t i.ieh.w tci IK 
wi-le. Maliuie*. nil wiJili- .111.1 ™l«r
.hiil.-i rr..tii li iviil. 1v. »i r»eh.
•Jti.Muo 1 i,., .... «..U ]«iwr    KVl, 1.. I'.'.On .
Uilt niiiui aiM tiii.k n-tc-r-. li.ll>llraad^ 
Tu.pII., SnpkiiV T.hU Ihi Clutli.vlc,M 
I......I Ciii..ii..iMiJ|-t.ce..




- ______ nr A«ain..d. I U>
J*un>, c >m d-4lh ftoe J,an>. flnr ) lb Mw 
b'laniHil. c,l .1 I lb Uc Flann'l, pin cl > lb 4«r 
.In «kU*ilb I'W Linwy.. dn ) II.





A full nod cninplrte >tn(V for the
P.UL'm fli\TER TitilE
Jun repaired, oio.i.liuB r-t ml the fatorile 
bnciidi >.r
nets STIIGA, CALF A\D KIP BOOTS
- BOYS AND YOUTHS BOOTS
V pnrucuUr uf vrery ktyle ’■X
HIE OEl. E^rADUBEEg. |
DRU,ft..E' " "
rLBUlS«aBt’B«, KT.,
WHERE 51AY AT ALL TIMES-BE 
>Y r«u>.<laK&.liMnnattituf
PHI DBltS, IHIICKES, PAIVIS,
ills, DjMlift, riMj IrlkiM,
PEUFTTSiCER 'X^a. 
PmBlKt tod triKdn far I lAnf hirpui, 
PATENT MEOICINE8,
SCHOOLBOOKS AND STATIONERY 
IwHlrr. Ciip anil N.ilu Pipera. Snpnrier lak, 
Pvav L’encil,. Mmiic ami Maeicnl la- 
Btmaieuln, Trw, Tuhetco. ami all 
ether aitirlH aaonlljr kept 
by Dn^iata.
Tbeabare artlrlm bait bma bmigM to* I 
Cnab, *«1«eted ailh the gr<«iat unit, and will 
ba wamuilod a> re|irwaaled, and mid at tl 
vary luwmt nd> priot. J. It. DV DI.KY-
yr'




wctruily ank lb- j I. Cell ef which I rn- i..a ,.r I.U.CC .. I u.
l»-tl.c muminf
(ISTOB 1.UIE U'llltE
lur. In iy> di-iiaroa-.iii w.- -IaocI mw.
ofaUwl. u-.-d .t,.i.
FI  ̂STOCK OFHATS
ili -h^ pmpw tn v-n hwrerWTjr^r Hi^i
C.l, a.. . —
-.I ..r tb. <4Cta.
J. 0. suLi-iriN
Pianos! Pianos
Plano* i.f Hit-haw. ■kairr* at fi
' • Il.ah rin.'lDi
Oo'ocl
# -OF—







Obi Cm-* ur-.r fhe liritige.
No. 35 East Second street, 
iMH.VNville, IC.v.
GENEVA & AMERICAN WAT(^,
helid bold aad i’laied ltv¥tt!. 
JKT t.OOlrt KKI-Si H & AJIEKICAS
c Jw <> C2 li
silver. dtSilver-Plated Ware,
Ihi...- IT V.UafcTV, A v,-iy .i.aHi 
... .'ri.< f.\.'i.l> . i. l
, .tiuilaJ.i.ii Hm kwiul-ra.-i-----------
Perfected Spectacles,
F..r iM.pr. .vii.U'C'.I. ad dcfa'ilvc Iri-
.lM.L.ti*>l.. .wnt |.y a h.|.|. >fa-|.tu<-li» oiti
c. .'lul Jca'.-lry
AlsaicdJt l.wiBJtamj,








Hill from this ilutc bell Kcntly 
mnile iloUiitig lower tlmu uoy other 
Siciyfafllae Ce^raitlffd nrsa fhargt. eytiihfebmeiit in North-eastern Ken-
Pianos!!^*"*-*^^- Urge and
plete, and I invite aU to util and ex­




MiTAKE THIS MR-FI,.mlr.K c«my, .,.r.d..t,;c,..p.Wat
H. !->. CARR
IT fU l.lJ AN.Ntll M K Til THE PIP 
It Ik-1 hat I..' hji* ju.i .<.iiipk.i.4l h h.r^'c n 
' F. b.1 Hiul.l.. M ,\.T.
... .._ i, . ■ ...
..nrr' i::.!








;"kil:.’i‘’ui I Uornn, nnrkn, Unegirn, ttt.
..m^.ii..bl' Ilci>al..|>f,).i<r,4lula,uni l.u'na*




I hnje «a pnnd. aaS roc-aala 
Xi«0<* t.r :tOOU Ixiab-I* iir linir. 
'»hv »vr> uMl«n- that roi*
ToanA In ibe rttuairp. rvi»«. i 
' ' iirvliiiar at III (iUl oa
A.II l&illtlM of aTolk
. ama» Mr. f:<-ci"iu Ym ng Koni., i 
wile f.l Ml >1 ihi.l Ki«n. proprint 
Ol tt.f M..i--v..'t-U-uMi. NaabviHe.ai 




a awiNSTiictT. BCTWEBi sr.ioxOAnoKn.
LOUISVILLE, KY„
Whubaola aad ratall dr|>a r.>rfitcmB..y > and 
Cbi<>k,PriDga-ccIch'«dl and aaricald P.Mio 
F.inet. A!«o fur ndhvr JIfii iW PlaBo*. 









Jse. A. Andrews. Agent
^DERWRITERS AGENCY. 
------$3,000,000.









Job. a. Andrew!, Agent








»“We are Agonta for the above 
Old and lUdiubIc itutiranre Compin- 
its, nod making liuorance a special­
ty, He lUttcr ourstlves that wo 
Uene pedieioB correctly, and *00 t£e 
most Uvumble temu both to die 
Conpiuiy and the Adiired. .









neporetioB ef Cexpaoni Sx 
tr^tBsebm
MA7evn.xm cABga,
K. Duihitt, V,. II. ihllnsaiT*. 
4,B.C«tvii«a. , Yi L. Pawa-K.
XENTUOKY
iFlOOBliiCM'.ti. 





Shawad aad Sewed SUagtoa Tea- 
clng. ranee roata. raliaga. MobI- 
<llaBa. ti.aa, riaaand reiUitam- 
Bar. riaaad and UongV
C-jUtr St' KhiI SliiHt,




Di .VLL kINItS OF i
UUrOES, WINE?,
V’.WECAii'i^T+EllS:
' " What ^ tmct? v#
J




tf Ifi IVarf Eiftritnit
•oiamJaiod wl.b H> I
M luafoua, •vaaaaa *»**.(
WHISKIES.








in I..1 a iifc-A i»r, ij .uisiur. •
YUM13iUSClKV, ILL.1TICKfH
I’Wol Ll'"-l.-lfun.* 'i.f"'..’ru.lotn
I Hi pa.l gul l.o K-""*!!,'’ I •'''
ut.Irr oaiin >i.d .>.> hHhF .b..|. p. f>d> 
1.1,<1 ff-.hI.Hvl an.l .whF«..f • >•..; .Ul
.fi|.li-.ii UI...1 »>vf» d .» I’.ft...- «p-l “
.lii,.;. l„ilUi.ll» .l-. L.I-i .»!•
I>r.. II..1111. ail .WU. ..T a.. |iaa
i h»VF «1 . i i.| I.. . .rp.1 » ,.>J{F fSiK-b ,-f






hn v E T*V
Wh.. h t oe.F lo
- I
Helmbold'a Fluid Extract Bnebu
Itik.tna. irwat, 1
fUMiiFtha
Bflabaid'B Flel>: Kuraci ai Barba.
And all kind, of tlr»-frir> 
thn J.ul !■.' I.iwrr tba» thay c
aborp r r l a^h.
First Ifleleasoi
I N O STTGyiE !
IXIIUI'-^ iiHI.-< lilM;i;i,>..
1 < ruabi-d A mraniMtflr^aaa
O.





i Tea; C u 
j StaEch;£osp: Fx;>er;
___
aiii,a.ia JUJ Joaw-a. B-a|> bbMaawaod
‘Tlv.’vi'rr’idlar.wuii'Wi-biwtotta.Fwwa
a<w a-atr tl—aaoU. an .ani—./ •iwtn.M4 aoi
TiV.r------------------------------- i -
xiw\:: - .’.'iTMvr.r.'?—
1 fw-l-.A •- 1 • Ai.a»A
iSriXJaV .^uJr.Vu'«inVANDj.EACti^
iii[oTic¥Tiw.
.£tna, of Hartford, Co^n.»
Aaseta. $A49«J52,ia ' 
Underwriters Agency, Of 
New York.,
Aaacts. ^4:060.000.
North America, of Phila­
delphia,
Aatets, $3,575,453.13.
('•tl ant s.«F ifiF
.Iwfll.nr;* ■uvrebaB-
TlUiB.S, ASUKXWX . 
Pl..ai..g.huf|t, Kf.
Belabaie’g PleU Exirart 
lB|if avte laic n hiFt.it i.T.ri.hau^P
Em Bclnbald's Fiild Extraci Secbi
oAh.■‘■•Iiaaduu"M aftWa.ma.aufa luwqibo.. 
ji} uOaa|j«,,ar,lluaauI lurl H lf.«^^
Tb« rmdHa..
M ladlly btal.bawloH 
All IbF Bbi.*, dUMM*
HbLUHUUfa U.TIUU'r ll(A:ltU la tb# IM-
B T BSLMBOLD, 
i>tu« d pbi ai«al WarabouaF 
wM nitOAIlWAY. New Vei«.
gaie are Ociilae'
Canned Peaches & Tomatoes, 
Wood Qud Willow Ware,
n\E mil r.iiiiii:ii\
Gma. Wloea and Bi
>.\ a, V  - i.l - .ri'
, Mill. F..K-.
|.k- .■ I.anl. I1...-1I, f i.,i 
rioiu oad Salt aUa;
TSfciiwts oAta-w.
W. J. RUgg A €•.
Cor. M.rVrt A Jrd Bifffm. E..I Mda,
M.\YS\TLI:E, - - - KY
KltKisirriuVAl,
OFill rmiBrii mw stock
-nrii TiiK-
flLUJIKTlRlOiDf






Aad aTFpy n(hrr aftlcla in ,i..p linn n 
whiih wn -gi.r a> rhaap aa Ibav .in 
antahah-lhifi.ln ..f Clnrlnnall. t 
call and If aml’.n .nir •h, k.
TO.NKU Jr MiiCARTNEY.






“ B^TTBSXJSBOBD.*;; ■“ - - - ^ -
’ T'HX BESIUESCK OF Dr, JdlijrT 
I M'«n lftir*wn a< Ih- I11n«atbl-H.* i.mp.i».
» ..th-a-.l fi.r »I.I|. tin Tpry ti nmuJJ*.
wrm."" Ki'f fiirihir iwd'iimaltiii. call on 
the >Hi<lmlgi.r<l nt tbs Klukati 
' Il.v.d Will-..., A Cu, ill (hi, i.l.nvi. 
Mf .DAVID \>Yl.l.Soy
HAIR EESTOHAM
C,-nti>as a: LAC S7lPm-No SU- 
GAS 07 LEAD-Ss LITEAMB- 
Na NITEATS 07 8IL7EB. ud It 
cctirsi- froo frsm the Paiimaci aad 
nsilth-dntrgying Dngi uad ia stlmr 
Bair De;ansatx -
'I...|.,..-.|,1 .,.d .U.r aa crytul. It wUI ,
lono (WIT run and V(a sd at
it ru.t..fw> and jwHrmt, ihn JTair (kon bw - 
-H.ihU t.r.t. ••IMPU ■ Fidt. u<»*y atqwar.
.................... ... Uiadruff. i. la-I.u.l Faffwab. .




1> TIIK ».U(B 
IlK (i
U> a KHwl '
mvHiL. il.wdacl.n, <
■ rniili.-iH. and i 
4 liKB-KsINU F( 
.................... A^TICl





... SMITH, rntnMrc, Rfoif-n Jime- 
Mi,-. I‘fi:r,ii*( onir by FmXTXK
h.- kI.h. aA »o„p
I.if Br.i„taiiF», and I 
iu-|>-l,lu>ly
loina] noiila, maiU cipmaty 
Druuei.t f.it NMura't
NewLiyeryMe
WATKRST, nSMINUSUURO. KX,I • 
ThomuC TriatK. ..... ISnMMar.
• *f m*al-<.Y«  ̂JUrenr/Mdaftto-
. lYkwijoacub Xiw « iVM*“
//nrse.' , - . .‘ ,
A*re you Mn Ain a fVeiA !
indaldHl in a,.id McU.-aaid I-v ur
.dberwiH. V. r..oi.. k.fward .,i 4 nail aattlu
(he fanf. an-l all thnu- hoMini- .-lalisF ocainw 
t.im[Mrl>..n..|it|allIrI>WH. j,rn.cnt (hem tn
■«Jia(.lywillU,...,^.,.„n^ . .
T/^rc you can Aire a .Xeie, ^badmia-
Hofte^frJ t,g I
on oj lUtral Trnui ..d'^aAw. ,
THUS. U TURKKit,
trill 1« iiird upon.
^Dm-Vero.?.
.1014 WOT4K
i^OdVA Al TllfH G7/7CA
